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L A S D E R E C H A S 
PENSANDO 
t l S LA ASAMBLEA 
Es de g T a n importancia que nos for-
Ittemús idea de lo que puede ser la 
iAfiamblea de Covadongu, de las conse-
cuencias que puede traer para ¡La polí-
tica española y de lo que de nosotros 
«xige la nueva etapa que parece prósi-
láia á abrirse. 
^ ¿ Se h a pensado bien en la fuerza de-
cisiva que pueden tener las derechas 
w>bre la opinión y sobre los Gobiernos, 
cuando, en vez de g.aistar sus ardimien-
tos en hervores estériles, l o s concentren, 
como p o r un esfpejo ustorio, en solucio-
nes aceptables, dentro de la continui-
dad de la vio* nacional? 
En primer lugar, hay que ir á la 
Afiamiblea con una disposición psico-
lógica adecuada. Se trata de una obra 
de pensamiento y de voluntad, no de 
fprovocar emociones momentáneas. Es a peregrinación d e l patriotismo r e f l e -
i ivo , que va á buscar lo q u e jamás tu-
vimos la a derechas tespanoias: el «ideal 
inmediato». El carecer de ideal inme-
diato h a sido la causa de nuestra este-
rilidad, de los avances del liberailismo 
centralista y de gran parte de las des-
gracias que afligen á nuestra Patria. 
Iniciamos, con l a Asamblea, un mé- 1 
todo; es decir, una continuidad y una i 
perseverancia. Es preciso que nos ce- i 
rremos voluntariamente la puerta có- I 
moda de la veleidad, por donde las me- i 
jares energías se nos han escapado, I 
<jue dejemos de vivir de las impulsiones 
intermitentes de la emoción embriaga-
dora 3 que vivamos de la fuerza serena., i 
constante, invencible deJ pensamiento i 
eon-reto. 
«El abatimiento—decía De Mais- \ 
fr*^—•> la apatía, la indiferencia su- i 
ceden siempre á los grandes esfuerzos 
del entusiasmo.» ¿Quiere esto decir I 
que condenemos los movimientos ge- ! 
nerosos del corazón y las magníficas ' 
vibraciones del sentimiento? En modo 
algnno. Pero es preciso que primero ; 
la razón a b r a el cauce por donde h a de | 
correr el lirismo impetuoso. Armados, 
ente todo, de la razón y de la sensatez, ! 
domficados los remedios, como conviene 
é una obra de solidez v de vitalidad, 
Sadremos pedir á la pasión el impulso! | anamos mal en despreciarlo, pues, oo- ' 
UK> dice Mauricio Barrós. no se haré la : 
unión sobre las idpas mientr:i¿ peama-
ftecen siendo. r«oioririos: es p i : - i ^ > que 
lean redobladas jíbf su faorza srnti-
mental. En la raíz de inda.* las cosas I 
Vay un estado de sensibilidad, 
i No nos abanf!onG:i-o.s c o n exceso á 
esa especie de megalomanía espiritual 
q u e nos lleva á sentirnos colocado^ en 
momentos solemnes, únicos efi la His-
toria, y á resolver las cuestiones c o n 
an gesto macuífioo, gesto que puede 
Ber, nistóricamenle, memoi ablo, y que 
también puede st*r. estérilmente, tea-
tral. TJna oi>sa hay cierta, y es que el 
deber urge en t o d o momento; que cada 
Aiñ h a de estar señalado p o r un pe-qne-
fio avance y cada año ípor un avance 
crande; qne, c o m o ha dicho e! doctor 
Torráis y Eagés. los <> • andes pueblos se 
distinguen por el -sentido común, y por 
el sentido común se imponen y domi-
nan; port.ne el arte de gobernar y regir 
les pueblos c? esencialmente una gran 
ebra de isentido oomún. 
/Cuando el último eco de la Asamblea 
0e apague, no se h a de decir: hemos 
ierminaido, y mucho menos, hemos, 
triunfado; entonces será l a hora de 
empezar. Campana fcounda de propa-
ganda y de agitación debe seguir á la 
lÁuSamlda. hasta crear un estado de opi-
fiión que hngn del programa mínimo 
la gran cuestión nacional, á la que ten-
can que ceder, de grado ó por fuerza, 
loa Gobiernos. 
SALVADOR MINGUIJON 
Su Santidad bendice á la Junta 
Central de Acción Católica 
1 ¡La J u n t a Cen t ra l de Acc ión C a t ó l i c a , qne 
r e n o v ó su adihosión á la Santa Secte con mo-
t i v o de La fiesta o n o m á s t i c a de S u San t idnd , 
h a recibido de su eminirticia ©1 Cardenal Gas-
txaxrd, isocretario de Estado, e l s iguiente t ^ -
k igraraa : 
« I t o m a , Vat icano. 
B l Soberano Pon t í f i ce , agradeciendo e l fi-
fe,] bomenaj^, a d h e s i ó n incondác iona l y ora-
eionefi ce l a Jun t a Cent ra l de Acción Cató^óca, 
e n v í a ¿4 todo corazón á su dii^no priesiidente 
y vocales l a 'Apos tó l ica B e n d i c i ó n . — C a r d e n a l 
O a s p a r r i . » 
Un periódico neutral comenta 
la ofensiva francoinglesa 
Ñ A U E N 8 (0,30 m . ) 
E l nEfesLer Anzeigea-», p e r i ó d i c o n e u t r a l , 
oomenta la. ofensiva fraiuooingileea, d ic ien-
d o : « H a n pasado ya t r e i n t a d í a s de oóto 
y e l a l to mundo a l e m á n caJcrula lae bajas 
«ncmiigaa en m á s de 350.000 hombres. I¿a 
priwiiencia y e x a c t i t u d de itos cá l cu los tfa. 
manes e s t á n comprobados por las l istas de 
bajías inglesas d t ó p u é s de la bata l la d)e 
Neuve-Chapollei, que casi ooinoide cm las 
oenitonas con ilos «iijiculos afemancí». Con la 
p é r d i d a de 3.'0.000 hombres se .han. 
qu i s tado 72 k^ ióme t r e s ouft^idos; p w con-
Biguiente , Be han sacrificado 5.000 hombres 
p o r I r lóam^fn cfuaJlrado, Jo que n-.-l Uta 
u n a cuenta h o r r i p i l a n t e , y no debe o l v i -
dame que en el Occidente hay 60.000 k i -
l ó m e t r o s c u a d r a d a que conquistar . E l res-
t o de la cruenta puedio cada uno haocirlo. 
ü'-l p e r i ó d i c o comenta h s oaunas de l a em-
presa alemana, d i c i endo : Esto se dobo, 
« o úl l t imo tértminio, á lia ameionoia ded 
©"•hlado aliomán de por q u é p e l m . L u con-
VMBUJÍA de W iBir pc<r srti ho^ar, mujo r o 
n.'jnG,.es u n e s t ü a m l u n t e mejor que la con-
«aencin de luoh air por unas cuanitas t r a s ^ , 
que s o n a r á n todo lo b ' c n que 'nr i -van, pero 
* J Ins qué i o d ^ pofixjm* SManioat* ve que 
C A T A L U Ñ A D E C E R C A 
ALMA CATALANA 
PERFILES Y SILUETAS 
o 
E l despacho d e l s e ñ o r X en su soberbia 
f á b r i c a de Y es el despacho de u a m i n i s t r o : 
q u i z á m á s suntuoso toc l av ía . N o f a l t a en él 
u n detal le caro y , eobao t o j o , p r á c t i c o , n i 
u n adorno 'u l t ramoderno y ú t i l . 
— S i é n t e s e . . . ¿ Q u é , le gusta O á á t a l u ñ a ? . . . 
¿ E s t u v o antes a q u í ? . . . ¡ A l i r e , C á á t a i u ñ a no 
es conocida en d i resto de E s p a ñ a ; | si us-
ted le dijese á ios e s p a ñ o l e s «cómo e s » , cosa 
que nadie les ha dicho, h a c í a n o s ú todos u n 
favor bien grande, c a r a m b a ! ¿ Q u é , usted 
fuma? . . . ¡ X i i r e , y o no f u m o ; pero tengo 
siempre c igar r i l los p a r a e l que l l ega ! . . . 
¡ A q u í so t r aba j a t a n t o y se aprovecha t a n -
t o el t iempo que casi uadie f u m a ! . . . 'j Bus-
car la pe.Uica, a b r i r l a , sacar e l c i g a r r i l l o , 
encender cuando.. . t i encendedor quiere ó 
la ce r i l l a no se apagl i y estar luego pendien-
te de ila co l i l l a , de que ia ceniza no m a n -
che los papelea que hay sobre Ta mesa, una 
« o r d e n » , un te legrama, u n « c h e q u e » . . . ¡ Q u i -
t e , q u i t e ! . . . ¡ Y a] cabo. . humo! . . . 
Y a l dec i r e s ío el se í ior X , arre l lanado 
en su s i l lón , no parpadoa, no gesticula, no 
descompone n i u n segundo el r í g i d o pe r f i l 
de su s i lue ta , que po r cierno cont rac ta enor-
momeute con e l fastuoso aposento que de 
miarco le s i rve . . . L a cahellera g r i s del se. 
ñ o r X no supo de c o s m é t i c o s n i adobos. T e n . 
d i d a pa ra a t r á s , l i b r e é h i í s u t a , m u é s t r a s e 
en formidable r e b e l d í a . . . 
E n el t e m o d r i l e ñ o e l p ro longado nao bo-
r r ó completamente las l í n e a s pr imorosas que 
el cor tador t r aza ra y per f i la ra con su p e r i -
c ia y ¡su t i j e r a . . . 
Y en perfecto mar ida j e ^con u n calzado 
fresco y m o d e s l í s i m o h á l l a s e i a canaca des-
pechugada y s in corba ta . . . 
E l s e ñ o r X t iene u n a f o r t u n a de cíiez m i -
llones de pesetas y es una de laa ' (primeras 
firmas» barcelonesas en el mundo de los ne-
gocios. Por a ñ a d i d u r a , e l s e ñ o r X ' ea u n t i -
po representat ivo de l m á a i m p o r t a n t e sec-
t o r social en C a t a l u ñ a , de esa ar is tocracia 
catalana cuyos pergaminos ae encuent ran 
en et ( (Mayor» y «1 ( (Dia r io» , en una labo-
r ios idad i n t e l i g e n t í s i m a y en unas cuentas 
c o m e n t e s fabulosas... -
Esa llaneza y e l aho r ro de c o r t e s a n í a s i n -
ú t i l e s es la no ta prodomimatate en estos 
hombres u n poco conuplcjos... Tall s imp le 
cidad- e locut iva t a l í m i r a d a , « d a v e t e a d o r a » 
dle puro indi ferente , y u n acento á oontUí^ 
pelo, t a j an t e y s i inflexiones, r e s m í t a n otros 
tan tos esquinados y aris tas que os impelen 
a da r aun salto a t r á s » en e l p r imar encuen-
t r o y á poneros es|piritua.!mente á tono con 
Oa aridez de t r a t o y l a aspereza acre de 
vues t ro in t e r locu to r . . . L e obs ierváis a l g ú n 
tieimpo, buscáñs su o o r a a ó n y ¡fe c o n d n e í s á 
u n t e í r r eno de franquezas y de sinoeridades, 
y a q u í 93 aguarda lo que s o ñ a r no pudisteis . 
EJ hombre ((tfel p r i m e r momento)), de l a p r i -
mienial y diesabrida i m p r e s i ó n , se ha esfuania-
do, ha desaparecido... E l que t e n é i s delante 
es o t ro hombro : es u n ingenuo, cu l to , sen-
c i l l o , int-:(Üigentíe, honrado, idiólatra efe su 
« p a t r i a ch ica» y sen t imenta l y hasta poeta.. . 
•Ese hombre, á qu ien sólo s iuponíais capaz 
db v i v i r en t r e ta lonar ios , cartas oomercaat-
'les y f ó r m u l a a de i n t e r é s y de descuento, 
os desconcierta cuando es dtíoe: 
— S í . . . on oasa he r eun ido una colección de 
cuadros de Anglatda y Rus iño l ' . | Q u é hermo-
sa es l a p i n t u r a ! . . . 
Y al poco Ttato puede que os reci te , (¡sin-
t iéndolos) ) , unos versos de GabrieG, y G a l á n , 
ó una «dblora» de. Cajnpoamor. . . 
E? uno de estos hombres (y m u y conocido 
en O n t a l u ñ a ) el que, en su escr i tor io , l eyó 
u n d í a : 
((E! g r a n novelis ta A r t u r o Reyes sret en-
cuen t ra enfermo y , (por desgraciai, s i n re-
c u r s o s . » 
— ¡ E s una pena—se d i j o á sí mismo eÜ h i -
daT|3o ca t a l l án—que los a r t i s tas , que esos en-
amorados de lia belleza y de l e n s u e ñ o , no 
tenpjan t ipmjio de « m i r a r í»haic» y de h.^cer 
su montonc i to de o r o ! . . . ¡ B a h . . . que s u e ñ e n 
ellos y nos emocionon y nos educuen espir i -
tuailmente, mient ras nosotros rea'i'Tiaimos, en 
la proFa de la vidia, febor y l a nuestra !. . . 
; Oom(pairtamos con cilios e l montonc i to de 
oro !... 
Y v e i n t i c u a t r o horas d e s p u é s el g r a n poe-
t a que escr ib ió «Oie'o azu l» r e c i b í a en M a l a -
ga este escri to a n ó n i m o , ejecutoriia dle una 
díelücadteza exqu i s i t a : 
« C ú r e s e , cuídlesie y no se p n e ó c n p e de m á s . 
MensnalmeTite . serán en su poder quinientas 
pesetas, i BSga usted s o ñ a n d o y escriibiendo, 
y n o £ie preocupe tampoco de qu ién se las 
envía i ! ¡ E s uno, es u n pobre hombre que, 
por dieisigracia, só lo sabe ganar d inero y sen-
t i r . . . u n p o c o ! » 
Y A r t u r o Reyes, ail moa-ir, dá'joTe á. su 
tejo: 
¡ V e á Barcelona y estrechai ¡a mpno díe 
u n ncible rabnl lcro que ama á les poetas y 
üleva l a hiidlaüguía dh p í e n o c a r a z ó n ! . . . 
CURRO VARüAS 
Barcelona, Agosto 916. 
Para los ferroviarios católicos 
Suscripción nacional. 
Suma a n t e r i c r 
D . R a m ó n Lauseros (Orgaz) . 
D . R a m ó n Laus t ros (Oil2iaz). . . . 
I ) . FranciiSieo Roncero ( J a é n ) . . . . 
D . J o s é M ^ r í a ^antamera 
D . Jesiis de Vald iv ie l so 
U n oatóliioo ( V i t o r i a ) 










5obre el hundimiento de buques 
suecos 
E S T O C K O L M O 8 
E l Goíbierno sueco ha pedido expljcatiomes. 
por medio de su m i n i s t r o en B e r l í n acerca 
del hund imien to de los vapore:. « C o m m e r -
ce» y « V e r a » por submarinos alemanes. 
Ayer Ih 'gó á Gefle u n d e s t r ó y e r sueco ocn 
las t r ipulaciones de tres- vaporas de l a m : ::ia 
n n - i c n i i l i d a d , hundidos recientemente ]K>r los 
ailenxanes en el golfo de Botnia.. 
L s capitanes de esto-:, barcos aseguran que 
e l comandante del s a m a r i n o les expnicó que 
h a b í a reoítóído instrucciones de B e r l í n para 
h u n d i r todos loé barcos que llevasen madera 
á I n g l a t e r r a . , • i 
Es to se consideraK gra^tapHÍ para ia indus-
t r i a sueca do la madera . 
EH submarino no t e n í a n ú m e r o n i n- f ia l 
a l j í una do su. n a c i o n a l k W , do tol modo que 
e l capitdr. do uno de lov barco* lo confun-
dió al p r inc ip io con u n ingfés ó ruso, pues 
e l fOTi.indante te haWó en i n g l é s , y sólo al 
r o r los uniformes alemanes c o m p r e n d i ó su 
e a u i v o c a c i ó n . 
LOS ECOS 
DE L A VERBENA 
Las renombradas verbenas de " M a d r i d es-
t á n on todo su auge. Te rminada l a de San-
t iago^ se e m p e z ó á p repa ra r la de San Caye-
tano . E l santo bendi to t iene muchoa devo-
tos ; modestos en su a m b i c i ó n , que esperan 
t r anqu i lo s en l a piadosa c o n í i a n z a i n s p i r a -
da p o r e l d icho popu la r de que los p r o t e g i -
dos de San Cayetano, abogado d.e la P r o v i -
dencia, nunca ' l legan á ricos, pero que j a -
m á s les f a l t a la subsistencia. T a l vez, pa ra 
muchos, de osa confianza proceda la ru ido -
sa a l e g r í a á que se en t regan . ¡ A l e g r í a ! 
Esto buen M a d r i d í a t iene siempre, ex te-
r i unnen to a l menos; porque, devotos ó no 
do San Cayetano, los hi jos de este pueblo 
no parece que se a p u r a u porque los a r t í c u -
los precisos p a r a l a v i d a suban de precio, 
n i porque l a g u e r r a se prolongue, n i por -
que co r r an not ic ias a larmantes . 
E n vano las fiestas con que se trataiba de 
honra r á Cervantes fueron supr imidas . O f i -
c ia lmente , loe festejos se suspendieron ; pe-
r o el e s p í r i t u de Jos m a d r i l e ñ o s s i g u i ó i n -
r l t e r a b l e en su aparente d e s p r e o c u p a c i ó n . 
D i j é r a s e que v i v i r en pe rpe tua fiesta es 
a q u í u n a necesidad que ae a t iende t a l vez 
p a r a e n g a ñ a r , s a t i s f a c i é n d o l a , á las otras 
muchas necesidades que quedan sin atender. 
Las verbenas, pues, se empalman unas con 
otras ; San A n t o n i o , San J u a n , San Pedro, 
el Carmen, Sant iago, San Cayetano, pasa-
r o n ya con sus noches, toledanas, para los 
respectivos barr ios , á los cuales acuden de 
los d e m á s d i s t r i tos vec indar io numeroso, que 
s e g u i r á acudiendo á la de San Lorenzo y á 
las que vengan d e s p u é s . E l mismo g e n t í o , 
de vue l t a á sus hogares, se d e s p a r r a m a r á 
t o d a v í a muchas veces en ilas al tas horas de 
l a madrugada , l levando hacia las calles c é n -
t r icas los ecos de la verbena. 
Ecog ruidosos de cantares, de risas, de a l -
borotadas voces, que p u d i e r a n hacer creer 
á u n r e c i é n l legado de a l g ú n p a í s r emoto 
que los felices morac íó r e s de este pueblo son 
envidiablemente dichosos. C r e e r í a que a q u í 
no hay posares, que no se l l o ra , que no se 
carece de nada. Ñ o se figuraría que muchas 
madres, cuyas hi jas se adornan con e l c l á -
sico m a n t ó n , p iensan, mien t ras la joven se 
o i v i e r t e , en 'los d í a s que « p o d r á n t i r a r » s i n 
que e l p a ñ o l ó n bordado, j oya de f a m i l i a , 
vuelva á ser e l que su s t i t uya a l padre , sas-
t r e , o ebanista, ó zapatero, que se q u e d ó s i n 
t r aba jo , y que, como todos los veranos, su-
ple con el e m p e ñ o de l a prenda u n a p a r t e 
ael j o r n a l que le failta i nva r i ab lemente en 
Agosto , s in que por eso se haga m á s p r e v i -
sor, n i su mujer tampoco. 
N o s o s p e c h a r í a que m á s de una m a d r i l e -
ñ a , que pud ie ra ser o rna to de l a verbena 
ue su ba r r i o , «se r e c o m e » a l l á a r r i b a , en su 
'bohardi l la , s i n poder bajar á la calle, de 
uondo sube una m ú s i c a ( m u y mala', ¡pero 
aniuy a t rayente .para la muohaciha), porque 
no se p u d o comprar unes zapatos ; el la , que 
en l a p r i m a v e r a y en p r imeros -días del 
verano estuvo velando en el olbrador á fin 
de apresurar la t e r m i n a c i ó n de los encargos 
hechos con p r e m u r a pa ra que las s e ñ o r a s 
veraneantes tuviesen satisfechos todos loa 
caprichos de ú l t i m a h o r a . ¡ Y que pa ra esa 
pobre obrera los ecos tentadores, lo son a l 
mismo t iempo de l a voz que le a r reba ta l a 
r e s i g n a c i ó n con que antes ganaba oí CieTo, y 
lo aconseja que a r ro j e l a cruz, tesoro a l 
cual se abrazaba t o d a v í a hace poco i tempo l 
N o sabe, el que no haya penet rado en las 
v iv iendas pobres, los cloTores que en ellas se 
o c u l t a n ; dolores que se exacernan con e l 
r u i d o y la a l e g r í a ue í"os que o l v i d a n , ó quie-
ren olvidarse, de loe probleinac que se les 
vienen encima. Y s in que la pobreza sea en 
la v i v i e n d a c a r á c t e r p a r t i c u l a r : en la^ es-
feras todas, á los g r i tos del placer respon-
den otros, amargos y dolorosos, en estas no-
che© en que el calor y e l bu l l i c io s.e jun+^an 
pa ra ahuyen ta r el sueno. Donde la enfer-
medad c lavó su g a r r a y el quej ido del pa-
ciente, mezclado a l can tar que pasa, es co-
mo nota repet ida en a lguna s i n f o n í a p a t é -
t i c a : donde una f a m i l i a t i embla pensa; do 
en el h i j o ausente, l levado q u i z á por i n e l u -
d ib le deber á la " t i e r r a af r icana , s iempre 
amenazadora, siempre temib le . . . Y , t a m b i é n 
donde el i n s t i n t o ma te rna l oye el aviso del 
coraizón, que dice que el que de la guerra 
vo lv ió con v ida puede en l a verbena encon-
t r a r la muer te de l a lma. . . 
Pa ra el que, ausente de h¡ t i e r r a querida, 
s iente l a nos ta lg ia de las noches en que l a 
l a m p a r a de l Cíelo era la ú n i c a i l u m i n a c i ó n 
que se e x t o n d í a sobre la d o r m i d a majes tad 
de un valTe hermos í f i imo , apacible y H l é n l 
cioso ; pa ra el que vis te e l negro c r e s p ó n do 
u n l u t o m u y grande, cuyo rpcuerdo se a v i -
va con el de fochas imborra.blos pa ra todos 
los e s p í r i t u s doloridos. ¡ q u é t r i s tes reper-
outen los ecos de la ve rbena ! 
SOLEDAD RUIZ DE POMBO 
SETECIENTOS PRISIONEROS RUSOS 
EN ZARECZE 
BOMBARDEO DE GORITZIA POR LOS ITALIANOS 
E N L U Z K H A Y E N T A B L A D O U N C O M B A T E 
LOS SUBMARINOS SIGUEN HUNDIENDO BUQUES E N AGUAS 
D E L MEDITERRANEO 
FRANCIA.—Nos dicen los ingleses, desde Londrest que en varios puntos al Este del bosque d-e Trones hicie^ 
ron- progresos, y que al Oeste de Rollincourt penetraron en las trincheras enmivígas. Los franceses (comunicado 
de París) , después de tomar algunas trincheras alemanas al Norte del bosque d-e Hem, han quedado'dueñ ys de 
él. Afirman taimhién que, merced á contraataqueSf han vuelto á penetrar en el fuerte d-e Thlaaiiiiont, conquis-
tando trincheras en Vaux-Clmpitre-les-Chenois. Según el comunicad^) del Cuartel General alemán, se han re-
suelto, favorablemente para las germanos, los combates que se libraban entre Thiepval y el So-mme. A l Sur de 
este río fueron rechazados ataques franceses, que fracasaron también en el fuerte de Thiaumo-nt. 
RUSIA.—En Zorecze (radiograma de Ñauen) fracasaron los ataques intentados por los rusos, que dejaron en 
poder del enemigo nueve oficiales y más de 700 soldados prisioneras. Los mosco-vitas, con grande» fuerzas, 
han comenzado un ataque contra ta línea. Flumaoz-Ottymta. A l Oest-e de Luzh está empeñada una batallan 
I T A L I A . — E l general Cadorna dice que ha recJiazado al enemigo en la meseta de Ásiago y en el alto Cor-
devole, y que tas fortificaciones austríacas del Bmotino y del monte San Migual están en poder de lós ita-
lianos, que son de este modo dueños del puente de Goritzia. La ciudad de Goritzia está bajo el fuego de las 
baterías italianas. 
BALKANES.—En la> región de Litjuinsica, al Oeste del río Vardar, se están librando violentas luchas de 
avalizadas. 
MAR Y AIRE.—lina escuadrilla de diez ̂ aparados alemanes, que intentó cruzar las líneas inglesas, fué ái í-
persada por los británicos. E l buque sueco «Lera» ha sido hundido por un submarino alemán. En Cambrai 
cayó en poder de los germanos un avión inglés. Un amón- italiano bombardeó la unión de la línea férrea de 
Apyni. E l iBerner Tageblattv alude á la noticia, no co-nfirmada, de haberse ido á pique el <iBremeni> por 
averías en la 7náquina. 
VARIAS.—El Gobierno inglés áje ha negado á entregar el cadáver de sir Roger Casement al jefe de su 
familia, que lo reclamó. 
MILITAR 
E N A U S T R I A - M E R I D I O N A L 
Tengo ed. honor de presentar a l lector a l 
Ipotnzo (aunque me da el c o r a z ó n que es 
haaibo conocido), famoso r í o que los i t a l i a -
nos c ruzaron en algunos pun to s hace ca-
torce meses, y donue u n m ú s i c o m e d i t a r í a 
si las palahras a l ia m i l i t a r e que suelen 00-
locarse á l a cabeza /de c ier tos trozos (de m ú -
i i - lx^ (para itod'-lcar q u e debeai ejectjUuree 
é s t o s de p r i sa , n o h a b r á l legado el) momen-
to de i r pensando en s u s t i t u i r l a s por o t ras . 
Todo aprisa, t o d o apr i sa , que d i j o Caan-
poametr. N o , venerado vvaito; n o ; fes t ina 
U n t e , fes t ina lente , hay que r e p e t i r oom 
A u g u s t o . H a y que apresurarse l en tamonte . . . 
Despacio, que t engo p r i sa . . . CVti va p i a n o , 
va sano. Qui veut voyager l o i n , menage «a 
mon tu re , e x c l a m a r í a Hac ine s¿ v i v i e r a . Per-
d ó n por e l c h a p a r r ó n ; pero ¡ como hoy n o 
me escape po r l a ( tangente!. . . flSn l la t ín, en 
castellano, e n i t a l i a n o y on f r a n c é s (é i mar-
g i n o que en les d e m á s idiomas) s o h a c o n v e -
miidio en que las pr i sas n o son buenas pa ra 
nada . Y he a q u í ¡por q u é los i t a l i anos , á los j 
que dejamos hace meses bombardeando á 
G o r i t z i a y DcberdJo, y combatiendo por Re-
df.puglfia, tSelte y iMonia lcone , c a m i n o de 
Tr ies te cspolcadcs p o r unos versos, nos los 
volvemos á encon t ra r j u n t o á los mismos 
pueblos ci tados y bombardeando a Doberdo 
y G o r i t z i a ; y no e s t a r á de m á s que recuer-
de que la l l a n u r a i t a l i a n a que se p ro louga 
en Aus i t r ia , e n e l va i lo del bajo Isonzo, 
1 1 ! 1 1 1 , 
fc> / Q <o 3o < o So A//o/?/er>vS 
Prdpet y los C á r p a t o s , -más que a l N o r t e 
en el Stochod y a l Sur en l a Bukov ima , no 
logren ahora c o n v e r t i r l a convexidad que 
hacia el f ren te ruso presenta l a l í n e a aus-
t roalemana en concavidad ; pues e l v i g o r o -
so empuje de l a ofensiva rusa ya no se 
observa, y , a d e m á s , lógico es pensar que 
cuando se ha dado á u n genera l como H i m -
denburg el mando del e i é r c i t o en Or i en t e 
no se le h a b r á n negado toda clase de ele-
Zona rmfo- í j /ód j f io r fo j rusM 
ros les h a r á m e d i t a r á los rumanos. Autcf 
de vender l a p i e l del oso hay qu e matarf i r 
EN OCCIDENTE 
E l nombramiento de Hindenburg 
y la prensa turca 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
Ñ A U E N S (0,30 m. ) ! 
Cor toban t i nop í l a .—La ent rega d d miando 
supremo de todas las fuerzas on el f ren te 
o r i e n t a l al mariscal V o n H i r i d m b n r g ha 
sido laoogida con g r a n s a t ' s f a c c i ó n en l a 
Prensa turca-. Se cepera mucho del raaiulo 
un i f ioado ci» la m a n o de h i e r ro del h é r o e . 
de los lagos masuria-nos. 
Orden del día del general Cadorna 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
C O L T A N O 8 (11 m. ) 
E l generaff Cadioma h a enviado á sus 
t ropas una ordeim de l día- en la que expro-
sa e l agracLecim¿e¡a.to del rey con pah oras 
admirables que p r e s t a r á n nuevos aüicücos 
á loe t ropas de I t a l i a p a r a c o n t i n u a r la 
ba ta l l a . Algunas dé las banderas que ha 
condecorado el augus to soberano l l e v a r á n 
o l símibolo del viallor colocado en las m i > 
mas banderas que fueron tcistigos de los 
heroicos hechos de a rmas lleva des á cabo 
c o n t r a e l enemigo. Estos premios otorga-
dofi á lias t ropas italiiainas son ol s ímbo lo do 
ana u n i ó n de las anti guas glorias con las 
nuevas y de una a rd ien te ospcrianza, q u t 
es de m u y buen a g ü e r o p o r a la v i c t o r i a . 
Nuevos vacimientos de oro 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 8 
E n l a r e u n i ó n general anua l de la Socio-
dad mienc ra « T r a n s v a a l y ((Rhodesia S t a t e s » 
se ha anunciado que la Sociedad e s t á des-
cubr iendo yacimientos nuevos de oro en e! 
R a u d Or i en t a l . 
S o c ú n lo^ ingenieros .mas expcr imern t í i . 
d o í T e l r e n d i m i e n t o total de esos yac imie iv 
t - n» ' a s cende r í a á 11.250 millones d© francos. 
t e r m ' n a precisamente en R o d i p u g l i a , oelz 
y Monfaloone, donde los austriacc-s se a t n u -
cheraron d e s p u é s de l sa l to a t r á s que d ieron 
dCsde su f ron te ra , que estaba en l a I h m l i -
r a , á esa r e g i ó n de Doberdo m^s f á c i l m e n t e 
defendible, p-ues el t e r r eno comienza á ele- . 
varse, habiendo aOturas de 200 á óOO me-
t r o s . . . E n Monfa lcone se a p u n t a n un. é x i t o 
Jos i t a l i anos , merced al cual e r n r i g u i c r o n 
oonqu 's tnr va r ias l í n e a s de t r incheras y co-
ger 3.G00 pr is ioneros , t res c a ñ o n e s , var ias 
docenas de ametra l ladoras , _ m u u i i o i fusiles 
y g r a n can t idad de munic iones . . . Máitógro 
iWá que la p r ó x i m a vez que baWflriXÉ del 
ba jo Tsomzo ñ o salga nuevamente á r e l u c i r 
Monfa icone . 
E N O R I E N T E 
Los rusos se han escapado de u n m a g n í -
fico mapta q\ie t engo d f l N o r t e de B r o d y , 
v b i en sea por lo detetuoso de loe que 
ahora veo ó porque los iiurubres que c i t a n 
de San Potersburgo e s t é n equivocados, ello 
es que de media docena qu»* nombran en-
cuen t ro ximo, Zalorcze, suponiendo que sea 
el Zailutzo que t e l e g r a f í a n . E n esta r e g i ó n 
deben hallaireo los nombres que no hal lo , 
v en ella c i e n t a n do San Petersburgo que 
so han apoderado de var ios pueblot; y a l t u -
ras om la or i l la , i z q u i e r d a del Serc th , con 
La constguienite rodada de pris ioneros ( m á s | 
d-e G.000). E n o a n i V o . loe aikonanes. hacia 
Zarecze, y 'los a u s t r e h ú n g a r o s a l Su r , po r 
ü o l a t v n , Dora , Tar ta^ow y J a b l o n i t z a can tan 
v i c t o r i a . E l eje de la oisr is iva rusa parece 
que ee ha t ras ladado desde el sector de 
L u z k h í ic ie ol Sur . en t ro B r o d y v T a m o , 
po l , ó sea, como se ve en el croquis , á la 
r e g i ó n « n que l a l í n e a apenas si so ha des-
plazado desde los p r i m e í o s d í a s de J u n i o . 
D e suponer es que cuando hasta ahora los 





B ü K o y y / y / t . 
9 ? ' 
¿o vo £ 0 2Ú /có 
I n ú t i l seguir a l detal le las operaCIOHEÍ 
que se l l evan á cabo on d i sector del S<aa 
me y á l a derecha d^cl iM osa. Presumen: qoi 
forcejean lof l beligemnitcs en loe imRrooí 
puntos que los dejamos, y la v i c t o r i a h r i 
l i an te , escondida e n las triaicbersia. 
Para, t e m r i n a r , un óofrho. Los p a r t e » ofL 
oiales franceses han vemido, «fostite d prifi* 
c i p i o de l a o í e n e í v a , en eü sector dui Scffa 
me, mamhrando d bosque de T r m w r y 4 
de Fcu reaux , y u n s e ñ o r a qu ien , p o r % 
•visto. He molestan los errores geosjráfiqiMi 
se h a d i r i g i d o a l d i r e c t o r de Le F í g a r o p a r í 
demostrar le que esos bosques no so Dannad 
as í , seno Trones y Fourcaux . ¿ Q n é d * paíJ 
t i c u l a r t i ene que l leguen I m nomixTes mad 
desfiguraí l ios . á t r a v é s de P a r í a , hasta moa» 
otros , cuando nomb -̂ s franceses, pepetisdio( 
cientos de veces en documentos oficiales, «f 
escriben ma l? 
ARMANDO GUERRA 
(Se prohihe la reprodu -íción de « t í * ordni'Oa.I 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
C O L T A N O 8 (5 t . j 
E n e l vtaJle d^ Lagar i .na c o n t i n ú a la i a 
tensa a c t i v i d a d ue l a a r t i l l e r í a . 
Jtln la meseta de Asiago fué neobazadil 
u n fuer te a toque doü enomtgo cofutrA ^ 
monte Zeibio. E n el val lo del aJto ( or«Íe 
volé e l enemigo, doRpués (|a u n U^UMVSÍ 
bombardeo, r e n o v ó ¡^os eslurtrv/ís '%jar!fcr* 
nuei.tras p o l i piones de M a / i a M i l . p e r « 
fué i-echazado con grandtes p é r d i d a s . 
E n el f ren te del IsíniKO y. en el de G o r i t 
zia c o n t i n ú a muy t o r r i h l e l a IwtaJlla. 
Las fuertes fori!3Í.6ca»cfciine8 dte|l « n e m i g i 
en el Baso t ino y en ol monte San Miguel 
c a t á n ahora por coanpioto en nues t ro p o 
der. 
L a cabeza del puente de G o r i t z i a €fit4 
por esta r a z ó n , en niuestros manos. Nuner 
t r a a r t i l l e r í a e s t á bombardeando la c imia t 
para a r r o j a r al enemigo do los csusat. Dtu 
ran te la ba t a l l a del 6 y 7 h e m e » c a p t u z * 
do \inos 8.000 pris ioneros, en t re los ou^Iei 
habi'a- 200 oficiales, 20 de ellos jefes. T o 
da vi"1 e s t á n l legando pr i s ioneros ; t a m b i é s 
hemos cap tu rado 11 c a ñ o n e s , unas ICO fuxx 
tralladortas y mucho m a t e r i a l . 
BALKANES 
SERVICIO RADIO rELEGRÁFICO 
Ñ A U E N b (10.30 n.) 
Balkane^.—Teatro de aperaciones .—Ningdí 
acontecimiento, á e x c e p c i ó n de hn4u*« fxalrt 
avantzada*, en l a r e g i ó n de V j u m a r » (0*t& 
del V a r d a r ) . 
s o l e m n e s t u n e r a iles en raris 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Por ios coracaros muertos en 1878. 
PASUS b 
E n la iglesia de l a Ma-gdaJena ee ha 00 
lebrado u n toteonne funera l por «1 e tent f 
descanso de las aümas de los oomoarol 
muertos por la Pa t r i a en la Ixatalla de R e á 
choffen en 1870, a s í como por t o t k » los « d 
dadas franceses y aliados que h a n m u a r t l 
en l a presente guer ra . 
La decoj-ación de la iglesia i n estodo i 
cargo de la í>irerción del Mu&eo de Artáfi» 
r í a Je Vincennes. 
E n la f ú n e b r e ceremonia, qne fué p r w é 
dida por e) Cardenal A m e t t e , « o t u v i e m e 
presentados el presidente de la P.opdbHoft, 
e l m i n i s t r o de la Guerra , e l c aad l l o r Ae k 
l e g i ó n de FJonor y e¡ gf>l>cmador de P a r í a 
E l v ica r io general tíe P a r í a , m o n s e ñ a i 
H e n r r y , p r o n u n c i ó una elocuente o r a c i ó n fii 
nebre. 
salvar la 
mentes (que nadie gusta de ver mermada y 
su f ama) , y con ellos y l a e n e r g í a de ese 
oaudi'llo, que una voz m á s e s t á demost ran-
do que n o se n e c e s i í a ser u n mozo como 
C o n d é para encont ra r su íRocro i , d i f íc i l es 
qne l o que hasta a q u í no pud ie ron con^c-
g n i r .I-03 rusos lo logren desdo ahora on 
adelante. 
L a contraofensiva que en lo^ C á r p a t o s 
e s t á n tomando, con éxií¿), loa a u ó t r o h ú m i a ^ 
SERVICIO RAPIOTF.URCRÍFICO 
HlXXm* 8 (0,30 m.)" 
E l «E-dho de Parí^ '» publica la signieráfif 
pror 'anna: « S a l v e m o s la raza» , didendio qui 
muciioj miles do africanos y a s i á t i c o » « • 
t á n booipadoé en la agricrultuna f r a n c a s , J 
a ñ a d e : * E n las aldoafi" f r a n i n a s se congre 
gan t r i bus nómadias y nn prole tar iado q'Ui 
ixicuea-da la xx)nfusiün bríiilóiiiGa.» 
El p e r i ó d i c o crsé jus t i f icada la p r e ^ - n t i 
d'e si las hermanas 0 h i j as do los • w W d r t 
t r anceos e s t á n destinadas á «« r lí»o rtstt.̂ n^t 
de beréberes y asiát ico?-, d ideado ¿*-a\yii* 
que os de esperar u:ia -sucesiva é impooent* 
i i i in .^rr / ión de otros muahos p u o h l » * * f t « 
das ütut tas y calores. 
Micñofes 9 de Agosto de 191 & E L D E B A T E 
<MÁDRJD. rAño V I . Núm. 1.734, 
D E F R A N C I A 
« , m 
EL FUERTE 
DE THIAUMONT 
M A R Y A I R E 
LOS ALEMANES 
COGEN UN AVION 
LOS PEANOESES DICEN QUE LO 
HAN RECUPERADO 
liOIS A T A M A N E S A F I R M A N Q U E R E -
C H A Z A R O N A L E N E M I G O 
— o — 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R T S 8. 
Par to oficial de las tres do l a t a r d e : 
| A l N o r t e d é l Sonmio, noiestra i n f a n t e r í a , 
jljue opera á l a dei-eolia de las tropias b r i t á -
lucas, en u n a taque dado por los a l i ado» 
i o n t r a G m l l e m o n t h a n dado é s t o s u n avan-
aJ Este do l a cota 139, a l Noirte de H a -
deoourt , l iaciendo unes 40 pris ioneros. 
AJ Este de M o n a cu , los alemanes l i a r f i n -
vteftiitaido por dos voces recuperar las t r i n -
jbe ras que lea toan ames anoche. Rechazados 
^mbas veces, l i a t en ido eli enemigo qu<- re-
plegarse, dejando numerosos c a d á v e r e s delan-
t e do nuestras l í n e a s . En. esta r e g i ó n apro-. 
« i r n o s ayer á 230 hombros ilesos, en t r e eiios» 
^os oficiales. 
E a la o r i l l a derecha de l Mosa se r e a n u d ó 
*1 bombardeo en e l f ren te T h i a u m a n t - F l e u r y . 
A las cinioo de l a miaidrugada, les alemanes 
d ie ron una serie die» poderosos ataques, con 
¿ r a n d e s efect ivos, ooaitra nuestras posicio-
nes desde el pueblo de F l e u r y hasta efl Notrt*, 
3e l a obra de Tli i iammont, a c o m p a ñ a d o s de 
/ ü r o de oantención con proyecti les de 210 á 
Retaguardia do nuestras í í iuoas. Todos Sos 
¡ a t a q u e s fueron detenidos á Jo largo do l a ca-
i r e t e n a de F l e u r y y en e l pueblo d é este 
aorabre, causando grandes p é r d i d a s a l en», 
migo. Los alemanes log ra ron poner p ie en 
í T h i a u m o n t , d e s p u é s de lucha encarnizadia 
j u o c o n t i n ú a á estas horas. 
E n iós Vosgos unos p e q u e ñ o s destacamen-
tos enemigos que i n t e rutaban l legar á nues-
itras trin<dieira>s oerca de S e ñ ó n o s fueron fá-
yí ini .ento disperea^ios con tiro dé f u s i l . 
* * * 
L O N D R E S 8 
OfidaC: 
P a r t e d d comandamte e n jefe de l e jerc i ta 
Jbé E g i p t o . 
E l fuego de nuestra artillería, f u s i l e r í a y 
•Junotralladeras, h a sido en ex t remo efectivo, 
pausando fuertes pérdidas á los turcos en 
muertos y en heridos. En la noche del 6, l a 
f' n f a a t e i r í a t e r r i t o r i a l se hia apoderado b r i -l an temente de u n a fuer te p o s i c i ó n de re-
t a g u a r d i a ; cont inuamos peraiguiendo á los 
jturcoR, á u n a d i ü t a n c i a de 18 mi l las , y he-
¡mos y a dejado a t r á s K a t a y Umaischa. 
FJ n ú m e r o de pr is ioneros ilesos asciende á 
á 0 oficiales y 3J.Q0 hombres. 
* * $ 
' L O N D R E S 8 
? Oomunrcada oficial de las doce: 
I X j s p u é s de cinco iu ten tog L j-uctuosos, 
i iyer , a l N o r t e y a l Este de Pozieres, e l eae-
Jüiigo no h a .emprendido n i n g ú n nuevo" ataque 
3e i n f a n t e r í a ; pero mant iene e l v io len to 
¿omlba rdeo de esto eector y otros pun tos de l 
¿ r e n t e de combate . 
iNuestras t ropas avanzaron « n o c h e en va-
ri os pun tos , a l Es t e del bosque de Trones. 
Ücntirnía l a l ucha en los arrabales de Guál -
íermont, cerca de l a e s t a c i ó n . 
JCJX l a pos ic ión E í te del saliente d é I i e ip -
i á g , i n t e n t ó e l enemigo u n a taque con g r a -
nadas de m a n o ; pero fué reohaaado s i n d i -
•fioultad1:. 
Dos de nuestros dos-tacaanentos penet ra-
ron en. las t r indheras alemanas, a l N o r t e 
fle Roclincauart, volando algunos de los rer 
Ingio®., 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P A R I S (Tor re E i f f e l ) 8 
P a r t o de las once de l a noch©: 
A J N o r t e de4 Somme, los franceses h a n am-
pliado sus ganancias de ayer, apod ícaándose 
ie un b o s q u e c ü l o y de unas t r incheras fuer-
cemente organizadas por los alemanes., a l 
í í o r t e de l bosque de H e m , que e s t á por 
completo en poder de ios franceses. E n estos 
"dos dÜa®, los franceses han conquistado, e n 
de f in i t i va , a l N o r t e del Somme, toda u n a 
\inea d© t r incheras alemanas, en u n f rente 
de seis' k i l ó m e t r o s y u n a profundidad de 
800 á 600 metrosi. 
A y e r , en l a Ohampagno, fueron cogidos ̂ Xi-
tre fuegos, y dispereados, los fuertes destaca-
toentos' alemanes_ que d e t p n é s do u n v i v o 
Ibonubardeo aitacaron con granadas la® posi-
ciones francesas a l N o r o é s t e de I T i a u r e y los 
jpemieñcis pu©sto& en Ja a l tu ra 193. 
E l combato ha cont inuado con encamiza-
?Biiento d u r a n t e t odo e l d í a en la o r i l l a de-
Techa del Mosa , especialmente en dll f rente 
de Thiaumont^FlewTy, Los í ranoos .es , con ao-
taible tenacidad, han contenido y rechazado á 
tos a l ó m a n o s , que in t en taban con KH con-
/Traataques espnlisar á los franceses de l t e -
rreno conquistado en estos ú l t i m o s d í a s , y a l 
í í o r o e s t e y al Sur del fuer te de Th i aumon t . 
Los frances.es, tomando después la o í e n -
« i v a , h a n vue l to á ocupar todos los1 elemen-
t o s de t r incheras en los que h a b í a n puesto 
•pie los alemanes en el t ranscurso de l a lucha, 
'<y h a n penetrado de nuevo en .ej fuerte do 
Í T M a u m o n t . 
Los franceses h a n conquistado una I n e a de 
t r i n c h e r a s en e l f rente Vaux-G!hapitre-Le 
Chenois , y en a lgunos puntos , dos l í n e a s de 
t r i nche ra s alemanas. 
U n a de ellas c o n t e n í a u n centenar de ale-
manes, en t re muer tos y heridos. 
E n estas diversas operaciones, los franoo-
«es j a n hedho unos 200 pri-sioneros, ilesfts, 
en t re ellos seis oficiales, y ¡han cogido seis 
gmotxailadoras. 
Ñ A U E N 8 (10,30 i í . ) ' 
Comunica é l G r a n Cuar t e l General ale-
<aán., con í e í e r e n c i a a l t ea t ro occidental de 
l a guerra , que al' Su r del canal de L a Ba?1-
•ée, has ta la r e g i ó n de Loas, r e i n ó v i v a 
i a c t i v idad de la a r t i l l e r í a . 
E n t r e Thioipval y e l Somme, .especialmente 
fen Pozieres, B a z e n t i n el Chico y a l S u r de 
Mauropas , el enemigo c o n t i n u ó sus v io l en -
tos ataques, que en algunos1 puntos condu-
ijeron á enconadas l u d i a s á corta d i s t an f i a , 
Cfue a l presente se han resuelto favorable-
Baente pa ra nosotwnsi. 
Un icamen te ÍO combate a ú n en algunos 
lnga.rea aislados, como Pozieres y al Es te 
de H e m . 
A l Sur del Somme, en Estrees y Boyacour t , 
R i e r o n rec íhazado^ ataques franceses oon gra-
badas de mano. 
E n l a r e g i ó n del Mosa fueron m u y vivas 
Jas ludhas de a r t i l l e r í a á ambos lados de l 
río. 
Ai l Noroeste , Oeste y Suroeste de lo que 
fué el fuer te de T h i a u m o n t fracaisaron t o t a l -
íBente, an te nues t ro fuego, los ataques ene-
í ú g Q S . M á s a l Sur , fueron anulados en ger-
m e n los in ten tos de ataque. 
H a n sido hechos varios centenares de p r i -
sioneros. 
^ a — ^ • 
E l jefe de Estado Mayor ruso 
ha regresado á Retrogrado 
SERVICIO RADIOTELECRÍFÍSO 
Ñ A U E N 8 (0,30 m . ) ' 
E l j r f é dlel Es tado M a y o r ruso, Bek i j ew, 
l i a regresado, inesperadamente, d San Pe-
(tensbiirgo, dle P a r í s . 
D e b í a de permaneoor, para fsieniipre^ en 
Paais, p a r a estalbleoer l a unidad) e s t r a t é g i c a 
de ¡los frentes. 
So dice que Belajew t u v o coflstantemeTOte 
ai ferencí ias con otros Estados Mayores, dando 
kura r á (numerosoe ^^¿Aanif .̂ 
UNÁ ESCUADRILLA GERMANA 
SOBRE LAS LINEAS I N G L E S A 
o 
L I N E A F E R R E A B O M B A R D E A D A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 8 
U n a escuadr i l la enemiga de bombardeo, 
formada por 10 (aparatos, t r a t ó de orruzar 
ayer n u o á t r a s l í n e a s ; fué interc#fj)tada poff 
una de iJiuestras p a t n d l a s •fensivas do CUÜI-
t r o aparatos, que dispersaron á Jos ene-
migos y los ob l igaron á volverse apresura-
damente. 
Dos aeroplanos alemanes se v i e r o n o b l i -
gados á t o m a r t i e r r a d e t r á s de sus propias 
l í n e a s . 
XONDREr, 8 
S e g ú n u n despaicho de l L l c y d , rec ib ido 
de Estockolmo, e l buque sueco «(Lera», q ú o 
i b a á Newcastle con cargamento de mace-
r a , ha sido h u n d i d o por u n sru1>marino ale-
m á n cerca del buque-faro de S inag run ted , 
$ * * 
L O N D R E S 8 
E l L lOyd comunica que e l buque p a t m 
l i a ((Casblobarv)) ha lle^'ado á pue r to los res-
tos del n a v i o noruego « A r a n d a » , torpedea-
do por u n submar ino a l e m á n . 
SERVICIO RADlÜTELEGRÁFiCO 
Ñ A U E N 8 
L o n d r e s . — E l A l m i r a n t a z g o comunica que 
e l 3 d d ac tua l fué torpedeado y h u n d i d o 
en ¿1 M e d i t e r r á n e o o r i e n t a l e l buscaminas 
a u x i l i a r « C l a c t o n » . Desaparecieron dos of i -
ciales ingenieros, u n maquin i s ta u n fogo-
nero y u n maTÍne;."o, y r e su l t o ron l i go ra -
rnnte het i l o s u n eobrecargo a u x i l i a r y cua-
t r o fogonoros. 
íj» íjí íj; 
O O L T A N O 8 (5 t . ) 
'Anoche u ^ o nuestrop aeroplanos b ó m -
b'aJrdK>ó l a u n i ó n de jnú l í n e a f é r r e a de A p y n i 
Da.n¡üando u n a ^tonelada de oxj<lc«ivos de 
grueso caíliibre. Se obsarvaron buenos re-
sul ta doe. A pesar de l fuego d e numerosos 
c a ñ o n e s y b a t e r í a s a n t i a é r e a s y del a t a -
que de dos 'hidroplanos- •snemigos, e l aero-
p lano volvió ileso á nuestras l í n e a s . 
» * >:.* 
Ñ A U E N 8 (10,30 m . ) 
A l Sudeste de Cambra'di c a y ó cea, nues t ro 
poder u n a v i ó n i n g l é s . 
D E RUSIA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P E T R O G R A D O 8 
O f i c i a l : 
Comunicado de Ja t a rde . 
F ren t e occidental . 
U n a escuadril la de siete aeroplanos enemi-
gos ha bombardeado varios puntos dio la re-
g i ó n Esto de Stockhond, pero nos h a n cau-
sado diaños insignif icantes. 
Scibre e l S tockhod e l enemigo t o m ó l a ofen-
s iva en disensos parajes, mas fué rodhazado 
en todos ellos. 
Nues t ro avance en las regiones de ios r í o s 
K r á b e r g i y Seroth c o n t i n ú a . Nues t ras t r o -
pas se han iapo«íerack> de una p o s i c i ó n fuer te-
mente defendida y s i tuada en l a ^og íón de 
los pueblas de Z v í g i n e y de P/sinowe. 
E n esta mi sma z c u á y en e l i n t e r i o r de u n 
bosque so h a n l ib rado violentas combates á 
l a bayoneta. 
E l enemigo h a in ic iado var ios cont raa ta-
qnes. 
Todos loa c o m b a t e » se h a n verificado en 
comdácijones extremadamontei difíciltós, á con-
secuencia de las i l nv i a s , no interrumpidlas es-
tos d í a s , que han encharcado e l suelo. 
E n l a zona del' r í o Vetes ' í i iouwe e l enemi-
go ha in ten tado varios contraataques, recha-
zados todos por ñ u e s t r a s fuerzas con p é r d i -
das enormes pa ra e l adveiisario. 
E n l a r e g i ó n del r í o Tcdiemy-Tchexemosche, 
iail Sur de Vorohch ta , e l enemigo ha. rechaza-
do en algunos lugares á n ú e s t í a s vanguardias 
de C a b a l l e r í a , 
$ $ $ 
P E U - Ü G R A D O 8 
OficiaC: 
F r e n t e occidental . 
Comunicado de [a n o c h é . 
A l S u r del Stochod, en l a r e g i ó n de Za-
re tchie , nuestras t ropas, por u n contraataque 
impetuoso, desalojaron a l enemigo de u n a 
par te de sus t r incheras , que oiaupamos, l i a -
ciendo prisioneros á 12 oficiá!|eis y oerca do 
200 soldados, y a p o d e r á n d o s e de una ametra-
l l adora . 
A l S u r d e l Sereth, en ed sector ocupado 
duran te 1* j o m a d a , hemos desarrollado algo 
nuestros é x i t o s en Ja pa r t e N o r t e . E n este 
p u n t o se dis t ingui ieron por su a rdor bé l i co 
los destacamentos de reserva t e r r i t o r i a l . 
Apresamos en esta r e g i ó n , du ran t e l a j o r -
nada d d 6, á 13 oficiaies y unos 2.000 solida-
dos, p a r t e de ellos alempues. Tomamos ade-
m á s dos chusos y ametral ladoras. 
E l combate r e v i s t i ó caracteres de ex t rema-
da v io lenc ia ; l legan á nuestras campamentos 
numerosos heridos austrcaiemanes. 
SERVICIO RADIOTFJ.EGRAFICO 
Ñ A U E N 8 (10,30 n . J 
Tea t ro or ien ta l de l a guer ra .—Fren te de l 
g e n e r a l í s á m o OSindenhairg.—En e l l e c to r de l 
Serwetsoh, y a l Sur del mismo, fué ayer 
m á s v i v a l a ac t iv idad de l a a r t i l l e r í a . F u e r a n 
redhazados ataques enemigos aislado?. 
N o t u v i e r a n é x i t o los repetidos' esfuerzos 
de los rusofi pa ra ganar t e r reno en Zarecze 
(en el Stadhod) . E l enemigo suf r ió eleva-
das p é r d i d a s . 
Desde esta m a ñ a n a temprano se combato 
a i Oeste de L u z s k . 
A l Noroef to de Zareeze fracasaron los ata-
ques enemigos. 
E n u n i ó n de t ropas del e j é r c i t o de l ge-
nera l cande do Batihmer, fué de tenido el 
avance ruso, a l Su r de Zareeze, median te 
u n contraataque. H a n sido hechos pris ione-
ros nuevo oficiales y m á s de 700 hombro?, 
y cogidas cinco ametral ladoras . 
F r e n t e de l archiduque C a r l o s . — - A l Sur 
del D n i é s t e r , numerosas fuerzas tvána se 
h a n lanzado a l ataque con t ra l a l í n e a 
T lumacz-Ot tymia . 
Las t ropas aliadas se ¡han replegado á 
posiciones edtuadas d e t r á s , preparadas de an-
temano. 
E n los C á r p a t o s han sido ampliad.? <? las 
ventagas obtenidas en e l va l le de B i a l y -
Czoremosz, 
Doctora en Medicina, premiada 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E L H A V R E 8 
L a Academia de C i e n c i a « de P a r í s ha c o n . 
cedido u n premio de 4.000 francos á l a se-
ñ o r i t a Y . Jo t eyko , doc tora e n M e d i c i n a , en-
cargada del L a b o r a t o r i o do la U n i v e r s i d a d 
^e Bruselas, y que ac tua lmente pres ta sus 
servicios en lla Sorbona. 
Los asuntos mejicanos toman 
mal cariz 
P A R I S 8 
Dice el corresponsal d e l « P e t i t P a r i s i é n » 
en W á s h i n g t o n , que, s e g ú n not ic ias fidedig-
nas, de or igen p a r t i c u l a r , los asuntos m e j i -
canas vuelven á t o m a r m a l ca r iz , desde hace 
unos d imi . 
LOS SUBMARINOS 
E N . E L MEDITERRÁNEO 
o 
UNOS MARINOS ITALIANOS V I E -
KON HUNDIRSE DOS VAPORES 
DE GRAN TONELAJE 
S U B M A R I N O A T A C A D O P O R DOS B A R -
COS L M E R C A N T E S — 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A - 8 
H e ac^uí nuevas y m á s deta l ladas no t ic ias 
de l a presoncia en el M o d i t e r r á n e o de sub-
marimcs, y de las h a z a ñ a s que hasta ahora 
l i a n rea l i zado : 
De Cicrana c o m u n i m n que h a n l legado á 
Paii 'amós los tnipulaui-tes dle u n vapor i t a -
l i ano . 
Estos han mauifes tado que antes dta l le-
g a r a l cabo B a g u - v ¿ e r a a hund i r se u n v a . 
p e r do g r a n t a n d a je- y dc iaparecer o t r o . 
A l hacerse p ú b l i c a la n o t i c i a sa l ieron dte 
P a l a m ó s ÍJS vap-oroj « A n d a l ú d a » y <(Ampu-
d a r n ó s » , á p r e s t a r a u x i l i o á los n á u f r a g o s 
que híuLiiera. 
Unos pescadores do Sampol de M a r han 
r e fe r ido que, h n l i á n d o s e des bareps de la 
m a t r í c u l a de S a m p o l p e s c a n d ó á 15 mi l l a s 
h a d a L e v a n t e , o ívaervaron ¡loa • t r ipul íantos 
u n combate e t i t r e dos buques morcantes y 
u n submar ino . 
Los buques mercantes h i c i e r e n fuego so-
b re é s t e , l legando á cruzarse e n t r e los tres 
hasta t r e i n t a o a ñ o n a z o s . 
E l submar ino fué perseguido po r aquellos 
barcos y d e s a p a r e c i ó , ¡no se sabe s i p o r 
oñecto de loa p.iiayecfci¡Ies, y poco d e e p u é s 
desaparecieron t a m b i é n los vaperes. 
L a lucha se d e s a r r o l l ó á u n a m i l l a do 
d is tanc ia de uno de los barcos de pesca, 
cuyos tir'paiiianies i g n o r a n s i e(l submar ino 
y los buques r e su l t a r en c o n a v e r í a s , pues 
l a ñieíbla y l a d i s t a n c a Jes á m p i d i ó ver lo . 
E n Qos centras oíicia'Iies n o hemos podido 
comprobar estas not ic ias , pues se i g n o r a 
of ic ia lmento lo r e á a t a d o p o r los pescadores. 
V 4> W 
B A R C E L O N A 8 
E l c a p i t á n dio u n vapor mercan t e l legado 
á este, pner to . asegura que d s u b m a r i n o 
a u s t r í a c o sostuvo lucha con va r io s vapores 
mercantes annad 'cs ; pe ro oue no se fuii á 
pnque, como aRoguran dos pcecadores ue San 
r o l , s ino que se s u m e r g i ó . 1 . 
« « « 
M U R C I A 9 
H a EegadiO) a Aguila '? e l v a p o r d a n é s 
«Laywi», procedente de Sabana, con las tr i-
puñac iones de los buques ¿ingleses ( ( T r i d e n t » 
ú « I n e s b u r y » , compuestas d¡o 26 hombreR del 
p r i m e r o y 27 d d segnpdo, que i b a n de Car-
d i í f á [Marsédla oon o a r g a m e r t o de c a r b ó n , 
y f u e r o n í rm-pe^^ndos ipor -un submar ino 
aTemán, á B0 míITas a l ¡ N o r t e de P a l m a do 
M a l l o r c a , esta m a ñ a n a . 
D E T U R Q U Í A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P E T R O G R A D O 8 
• O f i d a í ' : 
F r e n t e d e l Cáucsaso, 
E n l a r e g i ó n de Kf l a tk i t -Tches t i k y do E r -
zindjaJi hemos avanzada algunas verstas . 
A l Noroeste del r í o .Mouradtchay, los t u r -
cos han atacado d u r a n t e t odo e l d í a , pero 
su ofensiva ha sido rechazada po r nuestras 
t ropas . 
E n l a zona do M o n a h los tu rcos , pros i -
guiendo sus ataques, r e s h a n ob l igado á 
replegarnos a lgo hacia e l N o r t e . 
E n l a de B i t l i s , grandes efectivos turcos 
apoyados po r los kurdes h a n con t inuado te-
ma Emento su ofensiva, rechazada cen g r a n 
é x i t o por nuestros soldados merced á n ú e s 
tro fuego y a l a taque con granadas . E n esta 
r e g i ó n hemos i n i c i ado el con t raa taque . 
A n t e el empuje tu roo , nues t ra destaca-
mento de Persia se ha replegado a l Este de 
Kermanshah . 
Cómo murió Casement 
D E A V I A C I O N 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 8 (0,30 m . ) 
E l sacerdote que a s i s t i ó á sir. Roger Oaste-
men t en su ú l t i m a ho ra h a decüiaradb qtue e l 
reo m u r i ó con serenidad" y va lor , como mue-
ren los hambres val ientes . 
E l representante de lla f a m i l i a de Case-
ment , M r . Gavan Dufifuy, p i d i ó Ja en t rega 
dbl c a d á v e r , pa ra hadarDe u n e n t i e r r o deco-
roso, l o que lie finé negado por e l mini l s t ro 
déd' I n t e r i o r . 
Aiabuadmiente se esjfoin reaofjienda firntos 
pa ra ped'ir l a entrega daS cuerpo d e l m á r t i r . 
cHundimiento del "Bremen,,? 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B E R N A 8 
E l cBer l iner Tageblat t )) , afecto á l a causa 
alemana, «leja en t rever en una no ta m u y 
amibigua que e l «cBremen» debe haberse ¡hun-
d ido ipor a v e r í a s en las m á q u i n a s i . 
N o ee oye hablar y a de este submar ino , 
n i d ó n d e se h a b r á h u n d i d o ; pero el heroico 
valor de sus t r i p u l a n t e s — a ñ a d e — d e b e mere-
cer el respeto de todo e l mundo . 
L a huelga de Nueva York 
se soluciona 
SERVICIO TELEGRAFICO 
N U E V A Y O R K 8 
E l personal de las l í n e a s s u b t e r r á n e a s y 
a é r e a s de c o m u n i c a c i ó n ha acordado acep ta r 
las mejoras propuestas por los pa t ronos , co-
mo f ó r m u l a de concordia , con objeto de e v i -
t a r se paral izase l a c i r c u l a c i ó n en la c i u d a d . 
E l Brasil vota un crédito 
SERVICIO TELEGRAFICO 
R I O J A N E I R O 8 
E l m i n i s t r o do l a Gue r r a ha so l ic i tado en 
las C á m a r a s c o n c i ó n de c r é d i t o p a r a do-
t a r do mayor n ú m e r o do m á q u i n a s á la f á -
br ica nac ional de munjc iones de l B r a s f l . 
E L O B I S P O D E L U C O N 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A R I S 8 
H o y ha hedho su e n t r a d a e n Jia capi-* 
t a l do su diócosiis1 e l nuevo Obispo de L u c o n , 
m o n s e ñ o r G a m i e r . L a p o b l a c i ó n i» dispenso 
u n rec ib imiento t r i u n f a l . 
L a codificación del Derecho 
canónico 
DE B A R C E L O N A 
A SANTANDER 
o 
EL AVIADOR H E D I LLA SE PRO-




CUATRO HORAS DE SESION. 
EN SAN SEBASTIAN 
Probabl/smente se promulgará á fin do año. 
R O M A 8 
H a marchado á M o n t e x e a t i i n i , donde so 
propone de í - eansa r d u r a n t e una quinoena, e l 
Cardenal secretario de Estado, m o n s e ñ o r 
G r r i . 
• ^ •Ks tá ya compTetamente t e r m i n a d a l a obra 
de oodificacflón del Derecho C a n ó n i c o . K a bri>-
ve s e r á sometida á una ú l t i m a r e v i s i ó n com-
plementar ia , siendo m u y probable m í e su 
p romuLgac ión oficial ;e h r ^ a ;i fines del r .ño 
•AfeiMil. t a l v w . en los d í a s de N a v i d a d . 
E S T A B U S C A N D O C A M P O P A R A E L E -
V A R S E 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 8 
Se han rec ib ido not ic ias del av iador se-
ñ a r H e d i l l a , á qu ien u n a a v e r í a de l apara-
t o ob l igó á a t e r r i z a r c e r t a do \Barbastro. 
E l a e ro j l ano h a ¿ ido l levado, en un car ro , 
á d icha p o b l a c i ó n . 
K n k s C í r c u l o s deport ivos do Barce lona 
c róeso quo e l a r ro jado av iador s r fn tandcr i -
no Vo lve rá á esta c a p i t a l ¡pari comenzar do 
nuevo e l « r a i d » . 
$ $ & 
H U E S C A 8 
Comunican de Eenasque quo a t e r r i z ó en 
aquel t d r m i n o el av iador H e d i l l a , i n t e r r u m -
piendo el «raid» ' de Earccilona á Santander . 
S a l i ó anoche H c d i l l u d o Benasquc, des-
p u é s de acondicionar el apara to en u n ca-
r r o pa ra t r a s l ada r lo á Barbas t ro , donde se 
propone ^hacer las necesarias reparaciones. 
L a d is tancia do Benasquo á Bai-bastro 'es 
do unos c ien k i l ó m e t r o s , por lo que se su-
p o n í a q u o anoche l l e g a r í a n " á d icha c i u d a d 
el av iador y su aeroplano. 
Desde Huesca le han r e m i t i d o c ien l i t r o s 
de gascona y suficiente can t idad de grasa 
pa ra el motor , po r ¿ i d e t e r m i n a c o n t i n u a r 
el v i a jo por e l a i r e . * * * 
S A N T A N D E R 8 
E l av iador 'Sr. H e d i l l a , que se encuent ra 
•en Graus, t e l e g r a f í a a l alcald|> quo se p re -
pa ra á r eanuda r el « r a i d » do S a n t a u w r , 
ignorando hasta l a fecha s i p o d r á r e a l i -
zarse. 
E s p é r a n s e no t ic ias de l a sal ida de f av ia -
dor , quo n o se ha ver i f icado. 
Se ha recibido Otro t o l e g r a f ñ a del av ia-
dor H o d u i a , e n que dico que desde ei d o m i n -
go p o r la t a r d e e l apa ra to rueda remolcado, 
haciendo t roa k i l ó m e t r o s po r hora , "sin eu_ 
c o n t r a r campo á p r o p ó s i t o p a r a e levar lo , y 
que si<rue con d i r e c c i ó n á C a s a ñ a n a y B a r -
bastro. 
E n su te legrama dice t a m b i é n e l iSr. H e -
d i l l a que c o m u n i c a r á no t ic ias t a n p r o n t o 
como pueda elevarse, y que e s t á f a t i g a d í s i -
mo, pues son cua t ro noches Jas quo haco no 
duermo. 
SOCIEDAD 
ü A N L O R E N Z O 
M a ñ a n a , f e s t iv idad de San Lorenao, ce-
lebran sus d í a s las marquesas de Santo D o -
mingo , M o h e m a n d o y v i u d a del' Sa l a r ; e l 
e.dj m i n i s t r o Si). D o m í n g u e z Pascua l ; Ik» 
marqueses da l a Mesa de As ta , Va l l ece r ra -
t o , M o v u l l á n , Sa lobra l ¡y v i u d o de M o n d é -
j a r , y Sres. iGoyemedie, Bus to , Ailonso M a r _ 
tínca. Diez de R i v e r a y Yai ldés . 
E N H O N O B D E L N U N C I O 
Í ) E S U S A N T I D A D 
E n e í sailón de fiestas del GcLiotrno m i -
l i t a r d ó San S e b a s t i á n f ué obsequiado con 
u n t é , po r los marqueses de P rado Ameno , 
el N u n c i o a p o s t ó l i c o , m r / n s e ñ o r Ragoniesi. 
A l a fiesta, que r e s a l t ó ¡muy b r i l l a n t e , 
asjistiioron disnjinguidaB personalidades, e n t r e 
ellas ell s e ñ o r Obispo de C i u d a d ' R e a l . 
E n t r e las s o ñ a r a s quo concurriercin figu-
r aban l a Prancesa K a s t r i o t i , l a f e ñ o r a de 
Luque , esposa d e l m i n i s t r a de l a G u e r r a ; 
ÜSUB mai lquo^is de M o r e t , T o i r d l a g u n a y 
v i u d a d é Juü i iá ; l a s e ñ a r a de D e Carlas y 
las s e ñ o r i t a s de M o r e t , J u B á , O ñ a l t e y De 
Carlas. 
Los marqueses de P rado A m e n o y sfu 
h i j a , l a oondesa de Saoed'a, h i c i e ron los ho-
nores coa e x q u i s i t a a m a b i l i d a d . 
E N T I E R B O 
E n La t a r d e de ayer ver i fieos© l a oonduc-
cdón de l c a d á v e r de l a marquesa de O r a n i 
á l a Sacramenta l do San I s i d r o . 
.Pfljcqidicron e l duelo e l marques de V a l -
defuenite, en r e p r e s e n t a c i ó n d é l a R e i n a 
D o ñ a C r i s t i n a ; e l hermano de lia finada, 
Sr . S i l v a ; el pad re p o l í t i c o , S r . V á z q u e z , 
y e l duque de Léce ra¿ 
Em l a numerosa oonourrencia figuraban 
el duque do Ta mames, " los mai-qnesos de 
L a u r e n c í n , Santo Domingo , P c r t a ¡ g o y Bed-
m a r ; los condes d é Scláf/aini y A l b i z , y los 
Sres, Ansorcjua, P é r e z de l P u l g a r y R o d r í -
guez de l a EscaJIera. 
Descanse e n paz l a d ü a t i n g u i d a dama, y 
reoi'ban de nuevo nuesthro p é s a m e su espo-
so, D . L u i s Carlos V á z q u e z , y sus h i jos y 
d e m á s famiCíia. 
y i A J E S 
H a n so l ido : p a r a San S e b a s t i á n , los mar-
queses de Encinares ' ; p a r a B i lbao , los con-
des de H e r e d i a S p í n o l a ; pa ra Solares, los 
oondic« de l a Coiicepcrion ; pa ra Puenteviesu 
go, el gobernador de l Banco HcVjoteca.ri6, 
D . Francisco de L a i g l e s i a ; p a r a Burgos , 
el ooaudo d o Serramaigna; pa ra -Pozo R u b i o , 
los vizcondes de C u b a ; p a r a Pozo C a ñ a d a , 
l a marquesa vinidí» de Flores D á v i l a ; p a r a 
A n d a l u c í a , ed d i p i z a d o á Cortes Sr . D o m í n -
guez ArévaJllo, p^rfíDogéni/to de los marque-
ses do San MairtJta, condes de Rodezno, 
qu ien se propon o pasar en su casa de Car-
mona ama temporadas 
COMUNICACIONES 
Telegranuas y telefonemas detenidos. 
TdiegramiaB.—Garnert, l i s t a ; V i d a l ; P a u -
l i n a iViai^tínez, Gaa-cía Sanolüz- ; Exped ido r de 
u n te tkgrama pa ra Oviedo, Fomento , 27, p r i n -
c i p a l ; Gaypar Serna, VilUanueva, 1 ; J o a q u í n 
G u t i é r r e z , ¿or r i l l l a , 2 3 ; Onofro Canto , m a r -
q u é s de ü i ^ u a j o , 13; Sr . Veas, Fuentos , 13; 
Loonidies N i e t o , Carimra de San J e r ó n i m o , 
29 duplicad'o; Isatbel PüJha loup , caille indeipen-
dienoia, 4 ; Andli^és G a r c í a L ó p e z , Carre tas , 
I ; W c r t h i n t o n P u m p C o ; W i l l m o t , A tocha , 
19; ManoiHita Rosales, cuple t i s ta , Oarrotats, 
45, p e n s i ó n ; H o m e r o , G r a n Cas ino; Jos© 
CftíávanrL 
* * * 
Telefonemas r e o í b i d o s y detenidos en l a 
Cen t r a l de Teíléfonas, A l c a l á , n ú m e r o 1, por 
no encontrar los dost inatarlosi : 
D e G i j ó n , pa ra c a p i t á n Otero , M o n t e r a , 
10; de Bareedona, para Concopc ióh G o n z á -
ilJoz, Barqui l l lo , 3, t e rce ro ; de San Sebastian, 
paira' les s e ñ o r e s man quesos do Va lve rde d » 
| a S ie r ra , San Bernardo , 7 6 ; dio H n e l v a , 
pa ra S i m ó n Calvo , H u e r t a s , 8; de Avi les , 
para E n r i q u e B o n r á s D e l h o n ; de ^Barcelona, 
paira Jac in to A m a t , Naciones, 1 7 ; dle San 
S e b a s t i á n , p a r a l a marquesa de B e n d a ñ a , 
Principa ' do Vergara , 18; de Gijón. , para 
M a n u e l M a r t í n e z ; de Oviedo, p a r a Consnelo 
Guerrero, Fuenoalrrai í , 157; de L u g o , para 
Aeidos ; de V a k n c á a , pai-a J o s é Padres, capi-
tón de C a b a i l a r í a , Carmen, 4 ; de L a Cora -
ñ a , pwra Cayetano Alva rez , Zurbano, 26; 
de Barcelona,' pama Pablo M a r o t o , \uguis to 
F igueroa , 4 ; de Baroolona, poaa Lapuen te . 
VANDERBILT, A SANTANDER 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
S A N T A N D E R 8 
Es esperado- en breve, en Santander , el 
arc-Limil lonar io Vande rb iU ' • 
D E P O R T E S 
E S T A T A R D E V O L V E R A A R E U N I R S E 
SVJíVICIO TELEGRÁFICO 
S A N S E B A S T I A N 8 (4 t . ) 
Á las t r e s y media de l a t a r d e ha dad'o 
conrenzo la wcsiión de l a J u n t a de Trans -
portes, que t i ene l iugar en e i ©alón de se-
a imes d e l A y u n t a m i e n t o . 
E l acto OK p i n o i d i d o po r e l m a r q u é s de 
C o r t i n a , oon asisrencia de doce vocaies. 
J;a rcumióm s e r á de l a rga d u r a c i ó n po r 
Jas discropancias ^que exis ten acerca de l a 
p e t i c i ó n do Hotos pa ra el' t r an spo r t e de p r i -
maras mate r ias con des t ino á l a fabr ica-
f.'.ón de aceites minerales. 
E l asunto es delicado, pues de l a dec i s i ón 
quo J3Q adopte depende la faciliidad ó en- > 
toKOocknii&nto que h a m p a r a ed t r an spo r t e 
db las mater ias que ~e pedim'aai. 
* ;¡c * 
S A N S E B A S T I A N 8 (10 n . ) 
L a s e s i ó n de l a J u n t a de T r a n i p o r t e s ha 
duinado c u a t r o horas. Proeidio e l diaTctor 
general d¡e Comercio, y .asistieron, entere 
oü-os, e l vizconde de Eza , Alonso Cas t r i l l o , 
S a g a r d ú y y G ó m e z ; los delegados de l M i -
n i s t e r io de Hac ienda y c»l' vicepresidente 
do l a Juni ta , Sr. Asensio. 
E n e l despacho de oficio so dió cuenta 
de las commnicaciones recibidas del A y u n -
t a m i e n t o de Maihón , agradeciendo ol « u m i -
n i s í r o d e t r i g o ; de l Sr . Iban -a , agrado-
cicudo el t r anspor t e de carbones de la C o m -
p a ñ í a de Construcciones ciiviiles sobre t r ans -
por tes de asfaltes; de l a C o m p a ñ í a M a r í -
t i m a do Santander , p o r ap rov i s ionamien to 
de c a r b ó n p a r a los pescadoras; de la Tros-
a t l á n t i c a , sobro tonclajei d isponible en el 
vapor « A n t o n i o L ó p e z » , que s a l d r á este mes 
do N u e v a Y o r k , y de 'la Asoai lac ión dle 
Criadiorcs de vinos de Jerez, p o r t ranspor-
tes de maderas para, envases. 
DiscutiéronsB va r io s pet ic iones sobre ítm-
pcrtacionios de t r i g o s y fletes, formuiladas 
por i á A- íoc iac 'ón dio flabricamtes de h a r i -
nas do Rous. S .m Pebn.« t ián , H u o l v a y se-
ñ o r PalazueTo, de TMaurid ; otras, ffo m a í z , 
formuladas pe r ccnitTo& de cereales y liegxu 
m i ñ o s a s de Barcelona y G u i p ú z c o a . 
T a m b i é n se despacharon pe t ic icnes pa ra 
transpor+eg de c a r b ó n , formuladaft» p o r l a 
A s o c i a c i ó n de l a Peaea M a r í t i m a N a c i o n a l 
dio Barce lona y l a C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a de l 
Gas. 
L a J u n t a d i s c u t i ó l a p imenc ia acordada 
en anterioret? sesiones re.;ipecto á l a reduc-
c i ó n de precros para) al lquitranes, p e d i d a 
p o r u n f ab r i can te de Barceloma. y que se 
r e c h a z ó , c o n v i n i ó n d o s o en que u n a nueva p o . 
nencia l in fo ime sobre e l asunto . 
M a ñ a n a , á las c u a t r o de l a t a r d e , v o l v e r á 
Comisi ión do G c i b e m a c i ó n . 
E l alca'Tde ha obsequiado con u n (duncii)) 
á los s e ñ o r e s que as is t ie ron á l a J u n t a . 
SUCESOS 
Ahciana lesionatfa.—María M a r t í n G a r c í a , 
de sesenta y dos a ñ o s , se cayó e n su domicá.-
liio, San Pedro, 5 1 , p o r t e r í a , p roduc iéndos ia 
una' he r ida en .la r e g i ó n occ ip i t aá . 
Un caso de f r a s o u r a . — L o í s Plaza S á n d i e z 
e n t r e g ó u n a so r t i j a , valorada en '¿2o pesetas, 
á A l b e r t o S i m o n d i n i , piara que m vendic/se 
á I X c o m i s i ó n . 
AlEberto emjpoñó 'la a lha ja y se o lv idó de 
Platea .ccmp.fetaimente, p o r ilo que é s t e se ha 
v is to en eü: t r i s t e oatso do denunciar le . 
Paco so extasía.—Boquiabierto se recrea-
ba, en l a calle de Embajadores , Francisco 
R a m í r e z Jorge , de t r e i n t a y cinco a ñ o s , em-
¡ pOieado, e n contempiliar o l e spac tácn i lo verbeu 
mero «IJOS tuibas d é l a risa», cuando u n r a -
t e ro que, o jo avizior, se a e e r o ó a l en t re ten ido 
inidivodluo, le roibó u n re lo j d e oro, con su 
d i j o , que va len unas 250 pesetas. 
La oair.p?,rsa de «Cafío».—JORG A l b ó ddl 
R í o y F e r n á n u e z , «el G a l l e g o » , C i p r i a n o V i -
da l M a r t í n e z ael A g u i Ü i l a , E a í a e l G e r e r ^ l 
Biioscine trel! €r(merai l»; G e r m á n Viasca Vines 
«el D i a n a » ; FranoLseo G ó m e z G a r c í a «el Pa^ 
c o » , Pedro Cueto G a r r í a v J e s ú s Q u i n t a á n 
Sáncheiz" han sridk) todos olios detenidos por 
los agentes dle l a prianera br igada , por ser 
aficionados al baLsiillo del p r ó j i m o . 
A garrotazos. — Los depemdiientes- de u n a 
v a q u e r í a establecida en la calle de Logan i -
tos. n ú m e r o 7, Buenaven tu ra G u t i é r r e z y 
Jus to M o r e n o Azcones. r i ñ e r o n por mot ivos 
de í ndo l e p r ivada , resul tando el p r i m e r o con 
graves heridas y Jus to con lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
Como armafti emplearon Buenaveoitura y 
Jus to descomunailes garrotes . 
Hallazgo fúnebre.—Trabajando en fo, demo-
l ic ión dio l a 'finta n ú m e r o 25 do la callo de 
Jacometrezo, e l obrero V í c t o r M u ñ o z F r a n -
cés , ha l ló reatos de huesos humanos, en t r e 
ella;' u n f r o n t a l y una cos t i l la , pertenecien-
tes á u n n i ñ o , á juagar por su t a m a ñ o . 
Por subir en marcha.—Una m u j e r de se-
í sonta v cua t ro a ñ o s , l lamada Sebastiana B e l -
t r á n Ramas, i n t e n t ó subir á u n t r a n v í a en 
marcha, e n l a calle de E loy Gonzalo. Ají ha-
cerlo so c a y ó a i tne lo , c a n s á n d a ó e lesiones en 
diferentes partes del cuerpo. 
¡El temible encuentro!...—En la calle de 
Bai len se p r e s e n t ó i ne ; paradamente, auto l a 
gente que con toda t r a n q u i l i d a d d i s í r u t aba 
de l fresca d é 1» noche; sentada á l a puer-
t a de sni;. domici l ias , una vaca desmandada de 
ot ras que e ran oondiucida* ail Ma tade ro . . 
R á p i d a m e n t e , t t e d o el m u n d o » t o m ó , oon 
g ran piv.stcza, las de Vi l l ad iego , á e x c e p c i ó n 
dte AulUres F e r n á n d e z T o r o , da v e i n t i d ó s 
a ñ o s , á qu i en la «asitiada fiera» vcüteó apa-
ratosamente, o c a s i o n á n d o l e una he r ida ex ten -
isísima en l a cabeza y diversas erosiones e n 
e l cuerpo. 
Afor tunadamen te , l a vaca, ¡ deepue® de co-
mctilcÜa su « f a z a ñ a » , se m a r c h ó por la calle 
do S^ggovia hacia las afueras, i g n c r á n d o * e p o r 
esto m o t i v o si h a cometido a l g ú n nuovo 
« d e s a g u i s a d a » . 
Con nocturnidad.—Al comprar u n billete 
en uno de la? despadhos de la plaza de t o -
ros, ' le sus t ra je ran ed reloj de oro á J a s ó 
Val ieres Reye. 
Intoxicación.—La padecen, de p r o n ó s t i c o ró-
servadlo, V a l e n t í n A m b i t o D í a a y Urbana 
G o n z á l e z G o n z á l e z , por haber comida a t ú n 
en malas condiciones, que adqui r ie ran en una 
p e s c a d e r í a s i tuada en e l n ú m e r o 4 de l a 
calle de l a Fe . 
C A R R E R A S DE CABALLOS 
EN SAN SEBASTIAN 
o 
LAS LUCHAS GRKCÜ-EOMANAS 
o — — 
O O H O A D E R R O T A D O P O R P E T E N » 
— o — 
E l encuent ra do estos dos calosos, legfr 
t i m o ó ind iscut ib le c a m i s ó n de Espaila, el 
pr imero , y atlieta perfecto, y largo t iempo 
c a m p e ó n del mundo, el segundo, d e s p e r t ó 
ol n a t u r a l i n t e r é s e n t r o los aficionados á 
las deportes biüKiicc*, I ' " * lleiuaron por 
completo el Parque de recreos ((El P a r a í , 
so» , donde l a lucha t u v o l u g a r . 
D e s p u é s do una brove p r e s e n t a ' n dé 
los t i t anos , hecha por u n ac tor do oqoof l 
p lañ ía , quo po r lo quo vimos t i ene el deo^ 
do -la « o b l i c u i d a d » , como d i r í a su campa, 
ñ e r o de l a « V i l l a T r i s t e y DescaeharTaida»v 
empieza e l «mato l i» con u n Umteo do m * 
ñ e c a s bastante la rgo , i n i c i a n d b el; campeo^ 
m u n d i a l u n a presa de cuel lo, que Ochor 
so sacudo f á c ó l m e n t e . 
A p a r t i r do a q u í , l a lucha so haco ami-
maclat Ochoa embarca dos veces á su r ivaü 
en e l ¡¿ucidísimo «coup ^ ' A i ^ i n » . pradn< 
ciendo el e n t u s i í a s m o de l a u d i t o r i o , que s< 
deejiorda Cuando efl| ((I^eón 'Na^-a-r^)» db-
m i n a var ias veces sobro eu brazo if/xpiierdo^ 
Petereen, conocodor de la lluioha, busoa' 
el suelo, y sahlando en puen te los v-ojteof 
dte nues t ro compa t r io t a , marca var ios bra? 
zos rodeados que Ochoa salva en fuerza . 
D e s p u é s do tres l igeros dCsctónsos y de 
algunas bufonadas, e l encuentro sigue has* 
t a " resul tado d o f i m t i v o . Petersen espora e i 
ago tamien to de su r i v a l , y celando a p a r e » 
ce, t r a b a j a á Ochoa, e l que decae visible* 
mente , al con t r a r io que el d a n é s , quo pone 
á Ochda e n u n t rance á p u r a u i s i m o , t ramc^ 
ded que se l i b r a mediante .su descomunail 
fuerza. 
Petenten que, como ji'a Ideciímos, iomS 
la i n i c i a t i v a 'del a taque en esta i¡j l t im« 
piarte, coge á Ochoa una doble presa ds 
cuel lo y brazo, que resiste l a rgo t i e m p o e l 
N a v a r r o , hasta que, perfeccionada po r BIS 
a u t o r , hace l legar a l t a p i z los hombros de 
Ochoa á los sesenta y u n minu tos de lucha^. 
E l p ú b l i c o , quo l a s i g u i ó oon g r a n d í s i i D ^ 
i n t e r é s , n o p r o t e s t ó de la de r ro t a de BT^ 
f a v o r i t o , que fué vencido por i a m a e s t r í a 
de qu ien c o n s i g u i ó e l m á s preciado galar* 
dóni d e s p u é s de muchos a ñ o s de pi"eparaw 
c ión y lucha. Petersen fué muy aplaudido,, 
y i d s i m p á t i c o lUchaidor e s p a ñ o l , que se 
ret inaba de l escenario, fué abl:gado á sa^ 
l i r á recoger l a o v a c i ó n con quo se p r e m i é 
su m e r i t í s i m a l abor ; superior en fuerza 
su con t r a r io , n o t a r d a r á , con um poco dR 
entrenamiieo^to, en traerse á E s p a ñ a twv 
ciampeona>to m u n d i a l qne demues^.o q.. | 
no sólo cuplet is tas y maletas vet^ í a taz M 
nues t ro suelo. « 
A poco supo é l « m a t l h » , y á j u z g a r p o í 
la ( impres ión dominante en el p ú b l i c o , do* 
seoso de ver naievamento la l ucha de esto^ 
dos colosos, creemos s e r í a u n é x i t o organ¡r< 
zase l a empresa u n nuevo encuenitro quv 
c o n g r e g a r í a á todo A í a d r i d , p r o n t o Blem-
pro á presenciar e s p e c t á c u J o tani v i r f l . . . y 
á e n t r a r en e l « P a r a í s o » por c inco rcíaies. 
¡ P e r d ó n por e l chisto 1 
P L E Y 3 
SERVICÍO TELEGRAFICO 
S A N S E B A S T I A N 9 
Con g r a n d í s i m a concurrencia se colebrafli 
las carreras de cabaiílos de esta t a r d o . 
P r i m e r a car re ra .—Recorr ido , 1.800 i^ks, 
t ros . 
Toman p a r t e cua t ro caballos. 
P remia d o 1.200 pceetas.. G a n ó «OiitWji 
del conde do Tor re -Ar ias . 
Segundo p remio , 2.000 pepc(tas. G a ñ í 
«Vfüernes», de l a yeguadia m i l i t a r , y e l torw 
cer p remio , 100 pesetas, « C u a t r ó n I I » , d« 
B o t i n . 
Segunda.—Se d i spu ta e l p r e m i o 
v a t o r » . 
D i s t anc ia , 2.400 metros. 
Corren nueve caballos. 
G a n a r o n : el de 2.500 pesetas, « L e Ritte»>f 
de S. M . e l Rey, que fué aplaudido; el d< 
300, « E v e r s l y » , de V a n d e r b i l t , y ed de 200t 
((SáinK P e » , do Su Majes tad . 
T m y r a . — . P r e m i o « K á c s c r » , «ihancíicapwg 
Dis t anc ia , 1.800 metros. 
G a n a r o n : el de 4.000 pesetas, « D a n i t a » , 
de Theze; ed de 700, « G a r m a » , de Leeobi 
y ed de 300, «Qua.il», de T h o m e . 
Cuar t a .—Recor r ido , 1.000 metros. 
G a n a r o n : e l prianero, de 2.500 p o s e b a » | 
«CVouceí^er», do V a n d e r b i l t ; inundo» 
de 300, «Pr . inoe», de Chon, y ed te rcerc i 
( (Pep i to» , de Forest . 
L A S HUELGAS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 8 
T a m b i é n hoy so ha t raba jado en casi t o -
das las f á b r i c a s del a r t e t e x t i l . 
E n las que no .̂ e ha reanudado e l t r a l i a -
j o es debido á la huelga do contramaostros . 
Los carp in teros ebanistaa c e l e b r a r á n 
una r e u n i ó n esta noche en su Con t r a Social . 
E n ella p e d i r á n la l i b e r t a d del c o m p a ñ e r o 
Salvador S e g u í , preso cuando lo fué L a r ^ o 
Caballero y que, s in embargo, sigue en la 
p r i s i ó n . 
Loa Obreros t i p ó g r a f o s e s t á n d i v i d i -
dos por l a c u e s t i ó n del) descanso d o m i n i c a l . 
M i e n t r a s unos p iden e l descausj^ otros s o l i l 
c ü a n aumento en la r a t a í W - * ^ scnjajiaJ. 
L A C R U Z DE BENFICENCIA 
PARA E L R E Y 
L a A s o c i a c i ó n Nacional de Profesores * 
feordamudos. Ciegas y Anormales, h a d i r ig id 
é o a l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n u n e*( 
te^so documeuto. suplicando sea concedida 
a Den Alfonso X I I I la g ran c ruz de B e n ^ 
hcencia (omo premio por l a h ida lga k b o i 
que se ha m^puerto ^ faV(>r ¿élo» ¡prú 
sioneros de la actual guerra . ! 
Importantes detenciones 1 
Los robos en los trenos. 
á M^ní3 e9 tacÍ0I ies do1 f ^ r o c a r r i l p róx inUÍ 
a ^ M a n z a m ^ se venian cometiendS, de.dr 
"aoe u n ano, numerosas robos 
Comenzaj-on á pract icar £k>stionea í 
c o f l í T ^ ^ o ™ * * se d ió una batidaj l l ^ ^ i W t ^ l o , que .no «otoS 
w>n a cometerse m á s robos a l U ; r*Mx> ooooí 
t u . ada. Se a las inmediaciones de C Q W u , 
l i a , porque ra ro era el d í a que no se t u v i e . 
l£n0Tien\0 ,Cle a l S ü n en los trenefl 
^ el ^ ^ ^ G u ^ ' d ^ c i v i l c r 
. . . .aran u n « m c i o «peoWl, formado poí 
m d m d u o s d é la B e n e m é r i t a , ' q u e , vestido! 
tic paisano, v i a j a U n en los trenes, l l e v a » 
f*™*11™* Para esc i ta r la) cadicia do M 
•liaxrrones. 
}úzo t a ^ é n varios v i a j « ^ 
acomipanado do u n voPJumiuoso miaJletín conk 
que l levan los comisionistas en alhajad 
luive roarte este digno juez, y á é i ^ ' e ü 
gieron los ladrones para dar «un golpe.. 
Via jaba e l Sr . I se rn solo en u n df|párt4 
m e n t ó de p r imera , cuando a h s e n - ó que ni 
Kuijeto, no empfeado d ^ lia C o m p a ñ í a anál 
ba reoorr-endo los estribos. Ins tantes de* 
pnes i i e n e t r ó el hombría en el vaisión, a rma 
d a da u n cuch i l ló , y «o a p o d é r ó del m a t ó 
W Sr . I s e rn fingió d o r m i r ; poro apenial 
t r a t o db sal i r corriendo ol ihUirón, el5 celo* 
juez le echo mano y l© iut inuó á que w en 
tragara, p o n i é n d o l e u n r o v ó l v w e n o l i)ocha 
l^a pare ja , de l a Guardia c i v i l v u n v i f i i 
tente de poUcm, quo ocultos v i a j a W i en uí 
(fepa.rtamlcinto cont iguo. auiüLaTOn a l juez 1 
man ia t a ron a! detenidb. 
£ E l Sr . I s e rn lo t o m ó dedUarainión a l Heg* 
a Vhilena, y vsi so logiV, a ^ k u a r al 
(Cero de los de imí s Ri ie tes de la banda. 
Axaw dbtcncion<-« ro'm p r a c t i e é h> Guardil' 
nv: , on %s pnx)xamida<k'1s de V i l l e n a , v P0 
ac ia , dos. 
¡ Picoso que estos dos detenidos son e x t r j l 
Suu *QX'tQI]<**Glltcs á una banda do «apa 
MÁDPJD. 'Año 11. Núm. 1.731 £ L D E B A >. i¥ii¿rcú{cs 9 dé ~A ¿ 
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L A J O R N A D A R E C I A 
EL REY IRA HOY 
A LA GRANJA 
o 
LA HEDÍA, ACLAMADA W 
SAOTANDKR 
E L I N F A N T E D O N F E R N A N D O , E N S A ^ 
S E B A S T I A N 
\ Otm Su M a j ^ s t í ( d ©I ¡Roy d e s p a d h ó a^v>r nuu 
•fcuia, dirrantf- ima hoj-a, alpToximackumcmte, 
«1 comido d© Roma nones. 
De^pniós dol Coiusejo, Su Majestad1 el 
í t e y fué cumplkaentado pívr ios igeaieral'ois- M a -
Tina, L a Rarreira, B í i r n u j u o r , M u ñ o z Cobos y 
S á c n a de Beruaga ; por e l ail'caAde <k> M a d r i d , 
^eñor ducjue de A l n i o d ó v a r ded' V a l l e ; p(;j- el 
Obispo de S ión y por o) Sr. Prado y Pajbcdo< 
Su Majes tad a l m o r z ó en Pala<jo, 3eani,pa-
%ado d é ios s o ñ o m í tsmde de l Gaov-j y cta la 
J u i ó n . 
- • - S u Majes tad e l Rey p a s ó la tf.¡rde t í a -
baja mdo m n sius secretanios, Sijcí?. Toui-es y 
tonde dio la U n i ó n . 
A ilas seis m a r c h ó , en a u t o m ó v i l , acompa-
sado del conxJe da l a U n i ó n , a E l EsqoxUhl, 
<de donde r e g r e s ó (por 'la noclio. 
H o y haj-á Den Alfonso una exeiuvs¿óu 
i, A r a n juez , y mañauua o t r a á L a GraJjja. 
Eíl vieirnes e m p i ' e n d e r á eJi viaje d© reg^ioso 
4 Santander. 
SERVICfO TELEGRAFICO 
Ei Museo Oceanógrafico. 
S A N S E B A S T I A N 8 
P o r rndicafíián de l a Re ina D o ñ a M a r í a 
C r i s t i na , que desea as i s t i r a l acto, l i a sido 
Aplazada la i n a u g u r a c i ó n dol Museo Nava l 
OcefinográíicQ, que d e b í a oelcibrarso esifca 
terde, 
ife A tlt 
S A N S E B A S T I A N 8 
H a n voínido á dar u n paseo por l a pobla» 
A&CL el I n f a n t e D e n F e m a n d o y « n eíijposd, 
tB/ciendo e l TÍaj*^ en a u t o m ó v i l . 
A l m e d i o d í a regresaron á PuejivLexraibía. 
L a Reina y íes Infantitos. 
S A N T A N D E R 8 
A las once de l a m a ñ a n a salid en auto-
tíoivil la Re ina D o ñ a V i c t o r i a , a c o m p a ñ a d a 
lío la duquesa de San Carlos, d i r i g i é n d o s e 
á la Alameda de Or iodo . 
E l Prmicipe y los In fan tes fueron á l a 
p í a y a y tomaron el acostumbrado b a ñ o , r e -
gresando á Palanio poco antes de las dooe. 
La Rema, en la feria. 
SANTANDÍF.R. 8 
E s t a m a ñ a n a vi<sii<S l a Re ina D o ñ a V i c -
to r ia l a fer ia , siendo aclamada con enoraie 
totusiímo duran te ŝ u vi>.ita a l fe r ia l . 
L a «oberania sub ió en u n tíavivci,, t i r ó a l 
Wanco, entrando d e s p u é s en l a ba i raca de 
on f o t ó g r a f o , haciéndofie var ios r e t r a t o ® , y 
neoorriendo, por ú l t i m o , todos los demát i pues-
ios de lo& feriantes, que, entusiasmados, le 
regalaljan in f in idad do objetos, en t re e&ten-
Vóreos v ivas á la Reina . 
L a Reina en Nliramar 
S A N SEBASTL4.N 8 
L a Reina- D o ñ a Q- i s t ina j[>erLaaneció todo 
el d í a en Mira.niíif. 
E l gobernador oiv 11 ofreció fm .«m casa u n 
banquete a l Nunc io do S u Santidad^ asis-
t iendo t a m b i é n l a condesa de R o m a n ó n o s , la 
de Casa Valencia y l a de Es teban ColLantes. 
N O V I L L A D A K O C T U H N A 
"Gaceta,, del 8 de Agosto 
ESTADO.—[Peal orden disponiendo qu<í don 
Servando Crespo Bocdlo, m i n i s t r o p í o n i p o t e n -
mario de se«gunda clase, jefe dis Secoión do 
iBsto M i n i s t e r i o , cese en el dcispacho d é l a Se-
r re ta ría del mismo. 
G R A C I A Y JUSTICL-V.—Hdaies ó r d e n e s 
nombrando para ios Regis t ros de la propie-
d a d que se ind ican á los señores- que so men-
c ionan . 
— O t r a d¿sponi<mdo que du ran te l a ausen-
cia de l subsecretario de este iMinis te r io se 
Bncargue é l d i rec tor general do los Regis t ros , 
y « e l Notar iado def d'espacho de los asuntos 
de la mencionada S u b s e c r e t a r í a . 
G U E R R A . — R t í a í orden c i rcu la r anuncian-
tío concurso a l objeto de adoptar un ar t i f ic io 
de á /umina idón apropiado á ias necesidades 
del E j é r c i t o . 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A Y B E L L A S 
'ARTES.—Real o r d é n disponiendo s é den los 
ascensos de escala, y que los o a t o d r á t i c o s de 
I n s t i t u t o que s é mencionan pasen á figurar 
¿ n e l e s c a l a f ó n en Casi c a t e g o r í a s que se i n d i -
can. 
— O t r a disponiendo se a n u n c i é á concurso 
de tnasilado la p r o v i s i ó n de la C á t e d r a de 
Lengua e s p a ñ o l a , vacante en ¡a U n i v é r s i d a d 
cte M u r c i a . 
— O t r a nombrando profesor de Gimnaisoa dei 
I n s t i t u t o de Palencaa á D . Ricardo P r a d é l l s 
y G a r c í a M u ñ i z . 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L . — I n s t r u c -
á ó n p u b l i c a . — S u b s e c r e t a r í a . — A n u n c i a ñ d o á 
concurso d é t ras lado lia provisi ión d<* l a Qár 
t ed ra d é Lengua y L i t e r a t u r a é s p a u o i a , va-
cante en l a Universidad' de M u r c i a . 
D i r e c c i ó n Genérail de P r i m e r a e n s e ñ a n z a . — 
Resolviendo expedientes incoados por varias 
maestras solicitando ser noonbradas fuera de 
ooncurso para las esouebs que se mencionan. 
F o m e n t o . — D i r e c c i ó n G c n é r a l d!e Obras p ú -
d icas .—Servic io Centra l de Puertos y Faros. 
A u t o r i z a n d o á D . M á x i m o Tbomas U h ^ g ó n 
para aprovechar en j u r i s d i c c i ó n dW P é d e r n a -
í e s o l í metros cuaidrados d é ter reno maris-
moso para o o n s t m í r u n m u r o de con tenc ión 
efe t ie r ras y u n fondeadero. 
^ . » » » » » - » « » » » » » » » » » ^ 
Sidra fereterra y Gangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
NOTICIAS 
Los baños dé mar son causa muchas ve-
oes d é aoelerur la cajda del cabel lo; para 
«v i t a r lo conviene secar m u y bien l a oabe-
Sh y darse una l igera ap l i c ac ión del 
P H U H O L , que fortalece, suaviza y per-
fuma leus cabellas. 
De v e n t a en famaciae . 3 pesetas frasco. 
EH imspecyor p r o v i n c t a í de Sanád/ad cía 
i a p r o v i n c i a do J a é n , doctor D . Gabr ie l 
B o n i l l a , l ia dado en ©1 local de la Asocia-
c i ó n de l a Prensa de aquella c a p i t a l u n a 
OotaWe wnferenciJa aooroa d é l a saliutwí.-
¿ a d é higiene de la poblaenón. 
Todlas los porod ioof i db a^oella^ ^iud'ad 
e log ian las palabras de l doctor B o n i l l a , que 
han servidlo p a r a mipnLaidor UOWÍ ác$aT>B 
oampaiua e n p r o do flia h igiJanizadión do 
J a é n . 
Cutis fresco y sonrosatío.—Este es el se-
creto de la j u v e n t u d , que e s t á ya al alcance 
de todas las s e ñ o r a s , usando el J a b ó n FIo-
•ee dol Campo. 
La fiebre de los negocios, el exceso do las 
pasdones y las luchas sociales desgastan ol 
organismo y engendra r» la debi l idad de to-
das las funciones. La v í c t i m a de esos e s t r i -
ges siento una vejez p r e m a t u r a , oblcC do 
cabeza, peeadillas y la falta de apofetio. 
Esa debi l idad , 'desequi l ibr io aervioso y 
•Tiorvacióm se cura radicalmente á I ' * qu in -
06 día-s osando el Jarabe Í.Upofo^fitos Salud. 
A V i S O . — R e c h á c e s e todo írasoo ();io no se 
í a «1 ex te r io r , con t i i J a r o j a , (¡Hipofos-
'̂toa S a l u d » . 
POSADERO Y CHÍTELO 
DE B A M C A L D O 
R E S E S DE BIJEXO 
v C H A J I L O T ' S Y J / L A I ' I S E R A 
Y lo sigue gustando á l a gearnte l a panto-
mi íma ta-urona ouau«Jo tíenc grac ia . Por cw) 
v iene á ver á Ohar lo t ' s y L l a p i ^ r a , y por 
es» ¡protes tó La b u i a ñ a d a que hace no<iio8 
l o « i r v í k a a n . Como ssemprc, •uno y oíjro 
rea l izaron ' todas Jas suertes de l toreo con 
EalIadísinLa/ vts oómi ' -a , y oio Inay que d^Otr 
qne el p ú b l i c o eo d á v i r t i ó ó hizo ostendble 
su contento. 
* * * 
Los cua t ro novi l lcs que se conren Juego 
en l i d i a no rma l BOU do Bueno (por ahora.}'. 
Prirntro. 
Co-Soroo, ojo do pe rd i z , b ien cr iado y con 
pitones. 
Como « j (manso y se va del capote, Po-
sadero v e r o u á q u e a e n t ros t iempos. JOstuvo 
usted cerca, j o v e n ; pero creemos ar-á que 
pudo ^lí^tod recoger u n a m i a j i t a m á s . 
Conol>0!':mdo eu mansodumhre, ponjue es 
un. b ia iy sinoen-cx, se acerca dos voces á los 
pencod y es oondenado á fuego. 
Pos-adero pasa d é mule ta con las procau-
cirmea debidas, pero va l i en te y s in perder 
l a cara. A l h i j o d é las tablas" BO t i r a por 
deivcho y mete todb e í eetoque. Dobla ol 
t o ro , y oye el d i e s t ro , ' que da l a vue la a i 
ruedo, una o v a c i ó n . 
Segundo. 
Nctrro ziaino. p e q n c m n y escurr ido de 
carnes. 
E l t o r o e s t á para veroniquearlo do ver -
dad ; poro no Ib entiendo a s í Cba t i l l o , qiuo 
u i pa ra , n i recoge, n i as t i ra los brazos. 
Todos los acosos 5io son bastantes para 
hacer q.uo e l to ro TC»me u n solo puva:-x). 
Y 'pre^nodamos l a segunda función piro-
t é c n i c a . .Esto, ¡más que runa nov i l i ada , es 
u n a dirversión públ i í^ i orgairizadia por é l 
A y u n t a m i e n i o . 
Dadas las p é s i m a s c a m ü c i o n e s en que el 
t o r o h a llegado a l ú l t i m o terc io , Ghatilllo 
hace todo l o que puede, y aunqi io no hay 
um paso lucido, hay, en cambio, tnachae 
arrobas d é v a J e n t í a . Desde lejos, paro d é -
rocho/ eai.tra á h e r i r , colooa.ndo u n a esto-
oaidla a r r i b i . t a que, amique t e n d é a c ^ o s i l l a , 
m a t a r á p i d a m e n t e . (Muchas palmas.) 
Tercero. 
N e g r o zaino, a l t o de agujas y ast i f ino. 
U n pcieo m á s p a r t i d b p u d o sacar dt'i ' ' 
t o ro , que t e r m i n ó p e r ' doblar b ien . Posa-
deino. Con todo y con» eso hubo dos biionias 
v e r ó n i c a s . 
J i l t e rc io de varas se compoaie d é cua t ro 
piieotazos y d© unas a l e g r í a s sueltas d é am-1 
bos esp adas. 
P c s a d é r o qu i eb ra ion. e x o é l e n t í s i m o pa r . 
C i e ñ a n los de t u m o , que se pasan media 
hora p a r a haoerlo p é s i m a m e n t e . 
S i hubiera aguantado Posadero, es po-
aiblo que su faena hubiese siido h ic ida , pero 
no l o f u é . So t i r ó á m a t a r y , arqueando el 
brazio, d i ó u n a estocada de lan te ra y u n 
poco c a í d a . 
Cuarto. 
Colorao, ojo d é pe rd iz , gordo y cornive-
le to . 
Los c u a t r o lances de C h a t i l l o no g v a í r a 
po r excesivamenite despegiados y movidos. 
Con aoosones, e l torfiíto acepta hasta cua-
t r o picota/ios con, dér r ibr» . 
Tres ^ r e s d é ban der i l las , mala tos. . 
C h a t i l l o de B a r a ^ a l d é se ÍLió á mantazos 
cota ol t o r o , y lo h izo todo, • correr incluso, 
menos dar u n pase. Sue l t a u n sartenazo, 
intemita el descabello var ias veces v el pre_ 
sixfen'te le avd^a. A l fin mete todo e l es-
toque e n et chaleco. Se ocha el t o r o y lo 
l evan ta el puDQitiiHero. M u e r e d e a c a b e l l a d é 
cuando suena el tercer aviso. 
CARRASCOSA 
P R O V I f t O I A S 
SECCION D E CARIDAD 
N ú m e r o 86.—Con cinco hi jos ce cor ta edad, 
desahuciado del cua r to en que hab i t a , y con 
su m u j e r enferma hace var iaa meses, u n 
•poíbrw» obrero s i n t r aba jo , que careda de 
todo recurro , sol ic i ta 'por nues t ro conducto 
una l imosna. 
NOTAS FINANCIERAS 
Nueva Empresa. 
Con ía» d e n o n ú n a c é ó n de . D e p ó s i t o s d ^ 
Carbones d é Bi lbao, y u n c a p i t a l de 500.0G0 
pesetas se ha cons t i t u ido esita nueva Em_ 
pretsa, cuyo objeto es dedicarse á la com-
praven ta de carbonea m i n ó r a l o s , en d e p ó s i t o s 
flotantes y terrostrasi, en e l puer to do B i l -
bao. 
Bancos naoionafes extranjeros. 
E l balance deü Banco I m p c r i a i de A l e -
mania a l 22 de Ju lüo últi imo a r r o j a ias di-
ferencias «•iguientea, oompanado cun el pro-
oed'onte; anmento de 2.46(3,36 á 2.467,60 m i -
l l ene» de marcos en o l ertcaj© oro, y de 
419,46 á 568,42 en la cuenta corriente del 
Tesoro, y d i s m i n u y e n ; de 6.416,72 á 6.09!.64 
la c a r t e r a ; de 12,í)5 á 12,27 los an t ic ipos ; 
de 2.385.39 á 2.383 los d o p ó s i t o a , y de 
6.939,63 á 6.840,29 ia c i r cu lac ión fiduciiaria. 
E l balance del Banco de Franc ia a l 27 
de J u l i o ú l t i m o regis t ra , en « í m p a r a ^ ó n con 
el an te r io r , las sdgu Lentes diferenciae: au-
mento de 4.780,27 á 4.786,51 millo-nes de 
francos en e l encaje o r o ; do 1.190 á 1.210 en 
los bonos dei Tesoro f r a n c é s descontados 
para antici|¡>oo del Estado á Gobiernos ex-
t rau je rc t i , y de 62,03 á 75.43 en k cuenta 
oorr iaute detl Tesoro; oe mant ienen o u 8.500 
mil loues líos ant ic ipos a l Espado, y d i sminu-
y e n : de 341.50 á 339,5-i mslloncs e l eatcaie 
p l a t a ; de 602,08 á 500,67 las disponibi l ida-
des en el ex t ran je ro , y d¡9 16.003,712 á 
16.090,84 l a cárcukcLón fiduciaria. 
balance del Ba*co do I n g l a t c n a , 
a l 26 del pasado JuÜIo, compai-ado con d 
an t e r io r , acusa d i /mi inuc ión de 56.95 á 5<>,57 
mi l lones de Hbrae ottorlimas en el or.caio 
oro, y de 30,44 á 38,78 en la refc.<;rva; Nien-
do l a proportadn de con las exigübi l idc-
des de 28,04 100, contra e l 27,29 en 
Á balance anterwr,, y kk c i ica lac ion aumenta 
de 35,96 á 36,24 mi l lo i i ea . 
Como se ve, e l cneaje oro a w a » u n nue-
v o d e s w n í » , qne, unido á losi « t e n a i á s , 
hace u n to t a l do ceica de cinco m d k m e » do 
l ibras on t m ¡moB, á pesar del excedente que 
duran te ol mb-mo tienjpo acucan las entra-
das sobre la* « d i d a e del metal amardio . 
Obligaclortes deJ Tosfií'o. 
A v c r só lo se han suscri to 53.500 ^ s e t u 
en Obligaciones del Te-oro. que con 69.621 500 
do d í a s " a-nuiriores hacen un t o t a l de rose-
tas 69.675.000. Para el vemvmiento tnmos-
t r a l do ÜAVÍÜS Obligaciones f d i t a n «ciric-uenra 
y tres día>">, V que r í an por suscribir poso-
tas 107.804.006. 
RacaurfarJón ferroviaria. 
Ĵ a Coani iañía de M . Z . A . h » recau-b-
do en l a Abunda deo.'ia do Jul io^ ó'.limo 
1 i 1.885 í»er<»tas w ú s que en iinaal p e r í o d o d^ I 
a ñ o an ter ior , y desde 1 do En-ro 9.90G.2w 
rosetas de iwáfí »«íai»¡t;n. L d dei Norte \*\ 
renido i B 1" Wfora. JíXXSmi Ju l io T.W. 
tntyor rwmdación <ie 31»3.2£»7 g y * » » , y 
tle primero do año pl « u m a n t o os d»* 'J.OXKU'SG 
pesetas. 
DOS ACCIDENTES ÁÜTQMOYILISTÁS 
L A C O N S T R U C T O R A N A V A L H A A D M I T I D O 5 
300 O B R E R O S Y A D M í T l R A O T R O S 200 M A S 
UNA SOCIEDAD DE MUCHACHOS ENSAYA LA COMISION 
DE DELITOS SEGUN LAS PELICULAS POLICIACAS 
StUWiaO TELEGRAFICO 
BAILEN 8 
Las í l es taa icJiiMo'sas en honor de l a San-
t a Potrona han sido «> lcmnía imas . . En Ja 
procecicn so e s t i c n ó un magnífico ( ¿ t a n d a r -
te, que ü e v x b a a alpuao^ n iüos de la 1 -
dad . 
-0- L a f e r i a nnual que se celebra ten esta 
pobu .c ión ba coihcnzaBjO CÜÍX b a s í j u t o a n L 
m a c i ó n . 
So l ian hecUó numorcoas transacciones, 
e$¡>ectaknipU6 do ganado caballa:-. 
lü * * 
B A B C E L O N A 8 
E n la carretera de C a r d o d é u o c u r r i ó u n 
accidente a l a u t o m ó v i l ocupado por D . Jo -
sé F a u r a , quien iba a c o m p a í l a d o i;br" una 
s e ñ o r a y varios taha l le ros . 
E l Sr. F u u r a r e s u l t ó con nmbos brazos 
f racturados, y los d e m á s ocupantes do l 've-
hículo^ con heridas sin I m p o r t a n c i a . 
Teaos fueron asistidos convenientemente 
eu ^ ' - ' l a d é ' . ; . 
E l alcalde do V í l l a f r a n c a 3 e l T a n a . , 
des b a v i s i t ado a l nuevo gobernador m i l i -
t a r , Sr . Puyn te . 
E l CoiUiejo db " ta MancomunicLad ^ 
r e u n i r á en la presente semana pa ra coie-
b r a r s e s i ó n . 
••• La Asoc iac ión do l a Prensa diaria ha 
enterado al' c ó n s u l y v i c e c ó n s u l do A l e m a -
n L i en ostít c a p i t a l p a r a que el' poeta rose-
l lon t s J o s é S e b a s t i á n P c j á r . p r ia ionero de 
guo r r a Ce los alemanes, í>ea sacado de los 
campos de C u r l a n d i a . 
E l gobernador 'ha manifestado oue l a 
I n f a n t a D o ñ a Isabel v e n d r á e l i do Sep-
t i e n A r o á Barcolona y que desde íaquí se-
g u i r á á San S e b a s t i á n . 
H a fa lk ic ido esta madrugada , á oonse-
cuencia de una p u l m o n í a f u l m i n a n t e , e l ar-
qui tec to je fe de los servicios munic ipales dol 
A y u n t a m i e n t o , ü . Pedro Fa lquer . 
E l a l c i i d o ha dado personalmente ei p é -
same á la f a m i l i a d e l finado, quien desempe-
ñ a b a e l cargo desde 1888. 
Es ta ta rdo , á las cua t ro , s a l d r á pa ra 
San S e b a s t i á n el gobernador. 
S e g ú n nuestras not ic ias , se propone pasar 
el resto del verano en aquella p o b l a c i ó n . 
D e cuando en cuando, ^^ lo ' juzga opo r tu -
no, r e a l i z a r á 'un v i a j e á Barce lona . 
« « * 
C A D I Z 8 
C e n s ú r a s e a l M i n i s t e r i o do M a r i n a por 
no sacar á subasta las a imadrabas d e - B a r -
bados y S a n t i P e t r i , perdiendo e l Estado 
var ios centonares de miles de pestas, y oca-
s i o n á n d o s e la miser ia de centenares do obre-
ros. 
$ $ $ 
C A D I Z 8 
H a l legado, procedente del centro de A m é -
rica, el t r a s a t l á n t i c o « A n t o n i o L ó p e z » , s i n 
novedad en la t r a v e s í a . Trae a l m i n i s t r o de 
Bspteña en el P e r ú , con su esposa, que se 
proponen desembarcar en Barcelona. 
* * * E L F B P J I O L 8 
So h a heicho cargo, por d i i a k i ó n de l alcal-
de, de l a presidencia de la F u n d a c i ó n A m -
boago, e l cu ra ¡párroco de i a iglesia de i So-
corro, D . J o s é M a r í a B e r m ú d e a . 
E n l a fcrcraia aildea de Lama , M a n u e l 
Ih'az, do v e i n t i s é i s a ñ o s y casado, guiaba 
e l icarro por u n camino vo foflU. L a irtíeda 
se m e t i ó en u n bache, volcando el carro , que 
cogió debajo a l carre tero, m a t á n d o l o . 
• • • E2 operario de eiste arsenal. M a r c i a l 
M a r t í n e z , que t rabajaba en ol t a l le r de t u r -
binas, b e b i ó de u n a botel la que c o n t e n í a 
á c i d o s u l f ú r i c o , creyendo que era agua. 
E l infe l iz obrero p e r e c i ó abrasado. 
-<>- G r a n n ú m e r o de obreros, por r " c n t a de 
3a. Ser iedad Bsjpañcila, dEeron comienr.o á 
impor tan tes obras de r e p a r a c i ó n en eJ flfó-
a t i án^ ico «Alfonso X I I » . % 
L a s obrae: d u r a r á n u n mes'. 
E n t r e ]os tra.bajndores ha causado enor-
me j ú b i l o l a no t ic ia de que l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a ha presentado a i m i n i s t r o de 
Fomento los planos p á r a l a con t r u c c i ó n do 
nuevcií. buques de 1Ü.000 toneuadas en este 
arsenal. 
D e este modo t e n d r á n t raba jo muchos 
obreros que c-taban parados y que por no 
encont rar t rabajo eimigran á F rano ia , I n -
g l a t e r r a y otros p a í s e s . 
L a Sociedad E s p a ñ o l a c o m e n z ó á ad-
m i t i r g r an n ú m e r o de mujereiíi y hombrcis 
en el astlTlero, con el fin de a m p l i a r l a rada 
para la c o n s t r u c c i ó n de buques imcrcantes. 
Quedaron admit idos 300 trabajadores y se 
a m p l i a r á el n ú m e r o hasta 500, para en bre-
ve plazo hacer ol desmonte y acarrccsi de 
t i e r ras . 
I l L E S O A 8 
ETI l a imposibi l idad de que Belmente to -
ree el jueces, d í a 10, l a Empresa de Zarago-
za ha ooqftaatado á Ballesteaos. 
Josel i to l l e g a r á m a ñ a n a . 
E l vecino de Candasnos Domingo M o u -
l l én , de Kosenta a&oe, labrador, que en com-
p a ñ í * de s u ee|>0M d i i i g i ' a í e a l pueblo do 
Sautodena. a l k i l ó m e t r o 44 de la ca r re í -e ra 
de Sclgna fué despedido por la caba l l e r í a 
qno imontaba. cayendo por u n t ^ r r a p i é n á 
u n a h o n d u r a do ve in te m e l r o » , o c a s i o n á n d o s e 
l a muer te . 
L a muje r , quo t a m b i é n r e d ó po r l a pen-
d ien te , p r o d ú j o s o b e r í d a s gravea. 
Esta m a ñ a n a regresnba del balnear io de 
Panticosa, en a n t o m ó v i l . l a s e ñ o r a |Qarqne-
« a de Magaz , con t res n i ñ o s y su servidum-
bre , p r o p o n i é n d o s e t o m a r e l t r e n en l a esta-
c ión de S a b i ñ á n i g o . 
A l l legar á las inmedLiciones de dicho 
pueblo, se r o m p i ó td volante y volcó el au-
tomóv i l , resnltando heridos l a marquesa y 
dos de los n i ñ o s . 
* * * 
O V I E D O 8 
U n ido^j^ado diol jiobemadlai'' trf.-jlad.bso, 
po r l a noche, á A r & í s , legrando soqu'cnder 
u n a p a r t i d a do juego en el ca fé de Colon 
dio d icha lucalidad. 
E l reprco^mante dio l a auteridiad guber-
n a t i v a e n v i ó a l Ju^ijad'o d é üiSrtruución á 14 
( ipi int*»», imponiendo, ai t lemás, ama fuerte 
nnitta rJl d t i cño db l cstablociimicnto. 
^ E n Llanos, u n voraz incendio ha dcs-
I t r u í d o una' casa de J'abor, ocaó ió r i auda ere . 
i cidits p é r d i d a s materiales , 
j H a sido. die«cubiorua una socienbd, oom-
¡pues ta de muchachos ijTertenccic-nbos á m u y 
r c í p e t a b l e s fnmi l ias , í a cual 'Sociedad se re-
u n í a <háJidectin*iUTiccité, Illa nocihc, p?.ra 
cr iKivar robes y c r í m e n e s conferme á la on-
ftfBinfíí de las {«Clíoulas po l i c í acas . 
E l f olxxinador ee im du-igido á Jas fami-
liaH d é estos útluc-neidos ipera quo cn iñwi 
db e i W . 
* * * 
S A N £:rJ3.-STI.AN 8 
E l Ofclépo p r i o r do laa Ordenes m l l k a r e s 
h a c«ta*lo o u . o l Museo Vic tor ia . Eugenia , 
parta' cor t . -n ip l r r éO cuadro «San J;::.... . 
p i n t ado por F l í a s Sa lav te r r ía por cac^njo de 
i». b W c t a c í o n . . . . 
IAK mtclietfstoe h a w n grend e o.K-gtos de 
e i t a cbi-v. .> / • !! « - i i 
I A U «Atr i tda vio m eataoion uiU ^ o r t o , ol 
t :Í de las once y cuarenta y í i n c o a t r e l l ó 
a l capataz do ma&Lóibras Ignacio Salvidea 
c .o-csa-cizúndalo. 
^ H a n v is i tado a l gob í - rnador c i v i l y a l 
acfeaSdfc dos j ó v e n e s exploradores d'e- A l í e a n -
tc que e c t ú n d:in:lo, á ' p i e . l a vue l t a á E s . 
raña. 
*£• «2* *l> 
V A I . E N O I A 8 
Lo? coi ív ivadere ; y Jos intor^^ados e n l a 
«•xportación de p a t a t a r ae h a n reun ido para 
conocer y t r a t a r de l a c o n t e n t a c i ó n que #1 
o in i s t ro de Hac ienda los ha dado a l te legra-
m a quo le d i ó ^ i e ^ m t , rogándt . ' . e permit iese 
la e x p o r t a c i ó n do aquíP.la morcanc ía i . 
* * * 
ZAPvA.GOZA 8 
L a C o m i s i ó n organizacTora do los festejos 
para ühs fiestas del P i l a r ha u ü t i m a d o e l 
con t ra to con fe banda m i l i t a r de la Ac-1 lo-
min de Art i l le i - ía , que dlará varios conciertes. 
T a m b i é n hr. organizado u n concier to con 
profesores de l a Orquesta S i n f ó n i c a de Za-
rag'-za y el O ' - feón, que i n t e r p r e t a r á n u n a 
compos rc íón , sobre mot ivos de l a j o t a , o r i -
j ^ i n a l del maestro Cales. 
"Dicen diel pueblo de Bayncs que en l a 
casa, dial vecino B a m c n Laifuenta se h a de-
cíiaradio u n v io lento incendio. 
ü n n i ñ o de siete a ñ o s m u r i ó asfixiado. 
Eül viGcindario, d e s p u é s d^ igirandes eibla.r-
EO3, e o n a i g u i ó * apagar e l incendio, que se 
supone fué cesrual. 
Terinas de Rioiinar de carranza 
V I Z C A Y A 
E s t a c i ó n en e l f. c. de Santander á Bi lbao . 
gota, ssemia y coavaleceKáa 
Abiei-to dol l o de J u n i o al 15 de Octubro. 
N o t a . — E l D r . Compaired establece duran te 
la temporada consulta de c t e r i n o l a r i n g o l c g í a . 
L A B O L S A 
8 D E A G O S T O D E 1916. 
B O L S A D E M A D R I D 
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ocaaAaoNEs DEL TESORO I 
!.• DE JUL'O DE 1915 
A\ 4,5ü Cl$ á tioe añue 
Serie A , núaiero» 1 Á 37.?90. de 
500 pesetea 
Serie 8. oúrceroa 1 á 45.869. de 
5.000 peaetaa 
A l 4J5 % á cinco años. 
Serie > ^ número* I • 59.131, de 
500 pe»etu9 
Serie B, núniero? 1 6 48.597, de 
5.000 peseta* 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
Serie A , de 500 poselss. 
Serie B, de 5,000 (den 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptaa. núma, 1 á 433.700 4 0/0 
100 p ías . núma. 1 * 4.300 4 0/0 
300 plaa. núaia . j é 31.000 5 0/0 
OaUGACIONES 
f. C. de Vailadolid á Ariza 5 0/0 
S. E. del Med¡o¿í.» 5 0/0 
F-lcctricidad de Cbaa-.berf 5 I 
S. G. Azucarera E s p a ñ a 4 0/C... 
Un ióo A^oholcra Española 5 0/9 
ACCIOKEá 
Oanco de España 
'dem Hiapano-Ainericauo , 
Idem Hipotecario de Esp«t%a 
(den de CairtílU 
Idem El&pañoi de Créd i to 
Idem Centra! Mejicano 
ídem Español l'.ío de la Plaia.. 
Compañ ía A r f c a i l . " de Tabacoo 
S. G. Azucarera Ej.uaña. Frftca 
i Idem Ordinaria» 
I Idem Altea riornoa de BilbtiO .. 
I Idem Duro Fcípuera 
U m ó n Alcoholera EapAiSola 
ídem Re*Lnsia E í p a ñ c l a 
Idem Ejp^ño la de ExploaiToa 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte., ,., 
AYUNTAM^lNrO VE KADRID 
¿mpiécUto I56Í 
ídem por r c i u l t u , 
Idem c7pr'jp:acionea Interior 
j Ídem ?d. Eusimchs 
ídem D¿u¿a« y Obras 
Empréa t i to 1911... 
Canal de Isabel 11 
C¿tibias Enzunche 1915 , , 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s l l o r a o s 
Resineras 
E: ;p lo r i ros 
I n d u s t r i a y Comercio. 
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E N P A L A C I O 
L A E M B A J A D A E S P A D O L A [EN 
L A A I L G V . I S T Í A A 
LOS CHKÍMT' JS VAV.X LA C O N S T I i r C . 
C I O X D E ESCv'ELAS 
A las diez y me í l i a do í a niar.aua í i ; ayer 
so_ _ ce lebró el anunciado C-.T.ícjo ' d e 
w A i s t r o s b?jo la ¡r-reáidoncia de o u A í a i e s -
t a d el Víoy. 
m conde' do Hom-anonos n s a n i i e s t ó dc.-piu's 
qq. Consejo á les jpenod^stas que la r;rin^*i-a 
l i a r t e de esta ta hahin fiaákaáo el á dar 
cuenta a l Mona-da de la s i t u a c i ó n db nuest ra 
poJ t t íca int^nnícioinv,: y do ^os nrinc%ia](M 
<:C;Ü:> •cenn-idoü en p | c x t r n n j o . o ássÁí el 
•último Ccnscjo presidíclu p o r Su M a j e - t a d , 
haciendo «Ssp<Kca3 menc ión do los que " i Pcr -
tugajl r e f e r í a n . 
L a segu'.da par to se ded i có ú p o l í í : c a i n -
te.r:cr, inn,: : . ;aado c í condo de Komauones a l 
lítry- do todo io relacionado oca la r-asoda huel -
ga fcrr . , ; . ; : i r ia y la s o l u c i ó n que pvepar^ *A. 
Gcbi f í rao , teaiendo en cuanta e l in fe rme do; 
I n s t i t u t o do PiCiorraas SeoiaZes. 
T a m b i é n hablí j e l conde do l a labor parfa-
menfcaxia que /prepara el Gobierno p a r í ; cuan-
do se abran n h e r a n e n t e las Cortes. 
An tes def Consejo despacharon coa e l l l e y 
vanos a i ia is t ros y el presiueate, quiea some-
t ió á l a l i nua r e g í a mm comipcteucia. 
H o y ó m a ñ a n a ee c e l e b r a r á n a nuevo 
Consejo de mia i s t ros pana t r a t a r de l proble-
m a de .Marruecos. 
E l P e y p e n n a n e c e r á eta M a d r i d hasta -eíl 
vieme:-.- ó o! s á b a d o p r ó x i m o s . 
E l Consejo d u r ó hasta l a una y cua r to da 
la- ta rde . 
* * * 
A l a .salida de P a W i o mar f i r e s tó e l m ip i s -
t r o de Estado que h a b í a soanéftitdo a l a regia 
finaa ei deca-eto eJevando á Embajada nues-
t r a r ep resen ta ron d i p l o m á t i c a en Buenos 
Ai r e s , y designando para el' caago d© embaja-
dor , ooa e i cai^ácter de i n t e r i n o , hasta que las 
Cortes lajpruekai ios o r ó d i t o s nooesarics, á se-
nuejanza de 'lo qu© se hiao ooa lat: Emibaja-
das da Wash ing ton y Pet rogrado, a l ac tua l 
m i a i s t r o do E s p a ñ a en l a A r g e a t i n a , Sr . So-
ler . 
E l m i a i s t r o de l a s t r a c c i ó n ¡pública d i j o 
qu© ©1 R e y haibía firmado varios- efeoretos do 
su depiartamoato, en t re cilios nambrando con-
se jera de I n s t r u c c i ó n púbdica a l senador so-
ñ o r Palccno; o t r o sacando a ogjosición la Cá--
teidra d© i taüsaao de la Escuela CeatraJ d© Co-
mei-cio; n a tenoexo d e s i g a a a d © los voca'r s de 
las dos 'Jnatas de Pa t rona to d/e ^ie^os y sor-
domudos y anormales, j , por ú l t i m o , ñín ex-
tenso cuadiro coacediendio los crádi tos i p a ¿ a i a 
oonjs t ruccióa d'e ©senedias, 
* * * -
M . i ñ a a a , juoveg, á Ins cace, s© ©áiehra-
r á Consejo de min i s t ros ©a l a Prosideacia. 
La tarde fiel conese. 
E l presidento dol Consejo p e a m a n e c i ó toda 
l a t a r d © en su domic i l io , donde i© v i s á t a r o n 
algunos min i s t ros . 
^ A ilas Síieto dta l a t a rde s© t r a s l a d ó á l a Pro-
eideancia, donde tónía citadas algunas vis i tas . 
Mian i íes tó que^no t e n í a n inguna no t i c i a d© 
iatoires que cccanaicar. 
Ei duqua á& Sueca, vitalicio. 
Se dicia que la Taca.nit© d© senador vitaJicio, 
p ioduc ida por l a m a e r t © d©I ex iminis t ro d o n 
Francisco die los Santos G u z m á n , lia ecupamá 
e l pTÍnner aispia-ant© par derecho propio , d u -
que d© Sueca. 
Espeiran tuamo e í m a r q u é s diel l l a t fa l , eü 
cx)nd© d© Plaseacia y e l duqu© d© A l b a . 
La c u e s t i ó n del p^peT, 
H o y ipiibl¿ca:*á l a «Ga/ í s t a» laís dios 
Reales ó r d e n e s Relacionadas con ©T asuato de l 
pa'pol, anunoiiadlnisi pea- ©l Sr. Aliba. 
Po r Oa poinaic-Ua die ellas so s u p i m e n iíos 
g r a v á m c a i c s sobro Za pasta dol' pa.jxd y Jos 
t ronces d© madera pa ra fabrican-la, qu© figuran 
em las part idas 405 y 448 <kB Aramcel. 
Por l a s^iitunda se snpriane el' gi-avamea d«í 
18 pnsetas lies oren ki los en la eriportacion db 
paipeüi d© ptoiriódicoe, inicil'uído ic'n l a pa r t ida 
409 del AranceJ, ¡poT1 d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r 
V i l l anueva db 2 de Marzo dell oen-ientc" a ñ o . 
Las reformas ció Canarias. 
ED m i n i s t r o día Hai-ii.-'nda es tudia personal-
m e n t ó , con toda minuciosidad, -la aiefanna ad-
m i n i s t r a t i v a tte Canarias. 
Los que viajan. 
E l ©mibajad'or de Franc ia , M . Geoffray, ha 
¡marnhaicío á SRU Steíbastiáa coa todo ©1 7)ierso-
n a l die la Em'bajada. 
A y e r taadl© mairchó á G i j ó n , con su faimilia, 
eil ©x m i n i s t r o conservador Sr. P o d r í g u e z San 
Pedro. 
E l m i n i s t r o d© Estado, Sr. Gimi?no. mar-
c h a r á á fin de «emana i á la cap i l a l drf G u i p ú z -
coa y p a s a r á al l í dos d í a s . 
A y e r sal ió para Y a l l a d o l i d ©1 subsecretario 
d© Gol>crnación. 
' E l St . AlvarcE Mendoza, cuyo via je á Ja 
capi ta i í oaste-llana t iene por objeto a e n m j m ñ a r 
á su s e ñ o r a madre , i n g r e s a r á hoy á M a d r i d . 
E l ex m i n i s t r o Sr. U r z á i z ha marchado á su j 
casa do N i g r á a . 
Curación radical con las 
PñSTILLñS nNTIEPlLÉPTICñS 
O C H O A 
Oposiciones y concursos 
H a a sido aprobados ca el p r i m e r l ^ i l v u n a l 
de oposiciones los s e ü c i v s c i g i r c n t e s : 
T). L u i s AJUMÍÁI Marti-»;*», T). ÜfatHiihfin 
L^opis C n d o n a , I> . Oán í r ido ACOV ĴS, D . 
ddrico Acosta , D . J o s ó A l i t e r ^ D . Loireiáso 
AíoL-itos, D . J t ^ ú s AV-ooer, D . \IanncS. / i n -
ver Cardona l . T ) . Paulauo AKÍISO Coverai, i 
D . Olanuel ATonso Mavco, D . P i f a e l A l o n -
so M o n t a l b á n , D . FiwnoiGco Alonso cbjl R í o , 
D . Jo ' ;é A l z u m o r a ' P ó r e " . T). C é s a r T a -
d r é u Tnglada, D . R w t i i K i t o A n d r ó u TAS. 
cual . I ) , Ed'uardo AlineJá ScL-cla. D . Qníirftrfa 
Arces B c i ¿ : r e s , D . J o f é Aria? Xcv.arro, den 
Franr-'sco G a r c í a Mio r t ínez y D . Jaco JO Arlas 
Q u í n t e l a . 
E n ©1 •r-r'ínmd'O ^ c i b p n a l ; D . Eorrenin Scn-
tc laya y D . Nicanor D o m í n g u e z A l v a r c z . 
L O S 
DE LOS MONTES; 
r i D I E X D ü l Á DERO&ACION Í)J* 
LA REBAJA D E L ARANCEL M 
AZl 'UAlt 
N O M B R A M I E N T O S Y D E S T I N O S E ^ 
G U E H R A i M . V l l I N A 
EN ESTADO 
Acerca de un testamento^ 
E n c'l A l in i s t e r io de Estado ha sido faci<' 
l i t ada la siguiente n o t a : 
»Ha :e pocos d í a s , algunos periódiicóe ex^ 
t r ' - n j rds, re f i r i éndose á in-fermes a t r i bu ido^ 
á u n c o r r e s ; - e n s a ¡ de -Madrid, han. ni. , üt 'osta* 
do que ton m o t i v o de l tes tamento o l ó g r a f o 
del archiduque Lu is Salvador, h a b í a s u r g i d ^ 
«ua ia(ddcai.t© d ip lcamít ioo, ecun-pheado y d e i 
licado»'. e n t i © E s p a ñ a y A u s l r i a - H i u n g i i a . j 
J(ii Mini i ; . ter io do Es tado haco concitar qu^ 
el niencionado tes tumonto só lo ha de terminar 
do u r cambio de improsiones cordiales) y amiM 
tosas ©r.u-e loo Gabinetes de Madr id i y Viaf 
na., pero s in producirse n i n g ú n iaicidenA*¿ 
y mt icho nienosi «compl ic i ido y d o E c a d o » . J 
L a i n f o r m a c i ó n do que so t r a t a © u c i e m f 
ta imbión o t ras inexact i tudes , en t re ellas 1^ 
do quo el testaonento is© e n c u © n t r » depositan 
do a c t u a l m e n t © en l a Embajada de AufttrMT.' 
H i m g r í a . » 
D E HACIENDA 
Sobre ei precio de! azúcar* 
L a D i p u t a c i ó n de Aguas-, ©1' S indica to AgríV 
cola, l a C á m a r a A g r í c o l a , ©l O í r c u l o MeroaJH 
t i l , l a Cáirpara d© Comercio, ©1 C í r c u l o de la( 
Jnjvontad! liberaiT y los alcaldes del distrito 
d© M o t r i l , h a n enviado tefltegramas a i TXÁ* 
snistro de Hacienda, so l ic i taado l a derogaxaói^ 
do l a Pteal ordem de l Sr. UraáiZk que r©baj<S 
loisi derechois arancelarios á los a z ú c a r e s , ma* 
nifeistando qn© si ao se deroga l a c i t ada di*( 
p o s i c i ó n , ' so ¡Uogará a i c ie r ro de muchas f á * 
íbncas p roduc to ias do a z ú c a r y s© canisu^ 
m a r á l a r u i n a d© los icuiltíivadüresi granadimoa 
d© c a ñ a v do reiaolac'Ua. i 
E l cost© d© l a p r o d u c o i ó a de l aeníoar edf 
Es ípaña es mayor qu© en Cuba, y ©n taletf 
ciicuEJitancias, los productores no se a t re^ 
v e r á n á da r comiesnizo á los t rabajos, m iea* 
t r a s subsista l a d i s p o s i c i ó n dieil Sr . U r z á á ^ 
con l a cua l h a anmeatado aot^bdfímen'ije Isf̂  
in : p e r t a c i ó a . 
EN FOMENTO 
E l d i n á c t o r do A^g^ioaiturai iba m a n á f e s í a t í a í 
qu© los incendios ocurr idos en los mantos «.iaj 
A v i l a , n ú m . 2o de A r ó v a l o y 85 d)e San JUHL'JÍ 
dio l a N a v a s© e x t í a g u á e m n i con ¡kvs medias' 
ord inar ius p o r eJ. personal fores ta l y l a Gua íH 
d ia c i r i l . . " j 
E l del mon to étt É&évsío r e c o r r i ó eeds brtcK 
t á r e a s , sofaumándow» 8.0ÍJ0 pinos, de loe queij 
se dneíe fpereoeráa unos c ica . E l de Saa Juan? 
r .n-rñ', cniati-o hetcitíáreas, queniá.ados© m o n t e é 
E i Paj-do, so f iamímdo 700 pinos, dte los q u ^ 
se crtío ' p e r e c e r á n unos c ien . 
E l oa-igen di© arabos incendios ie!g desoonotá-s 
do. suponiénKÍos© sea casual . 
Los incendios ocurridos en los montes 
Va l l a dol i d no haa t en ido i m p o r t a n c i a . 
E N G U E R R A 
So a n u n c i a r á ua concurso pa ra l a oleeoiocct 
d© u n a obra, qu© ha de s e r v i r de t e x t o ©a' 
l a Academia d© C a b a l l e r í a , d© Zootecnia g©^ 
n e r a l y eüpecia'l de ios é q u i d o s . 
I d e m para o t r a d© H i p o l o g í a coas nooicne^ 
de F i s i o l o g í a é H i g i e n e humanas , qu© tanv* 
bien s e r v i r á d© t e x t o en l a moncianada Aca(4 
demia. J 
-e- fi© dispuso qu© á todos los b r igadas yi 
snhcificdaleis. se 1©?' e x i ñ d a e3 título oorTes^ 
pondien te po r las (Secciones de l Miaisíocrio^ 
d© la Guerra , y que sean anitorizados por eí l 
eulbsiecretario del ramo. 
S© di<5 conocimiento oficial da habtn!| 
fallecido en esta corte ©1 genera.! d© drvnsióati) 
do la S e c c i ó a do Reserva D . V i o e n t a A r i z « ^ 
mend i y J á n d e n o s . j 
Fue ren aprdbadas las comisiones ínH 
dbmnizableiS' die Ju l i o y Dic iembre de 1915 
do Enero á JMa.yo ú l t i m o s . 
Se conced ió dierocho á ingresar en l o * | 
Colegios de Guadalajara á los h u é n f a n o s dant^ 
M á m a e l y d o ñ a A l a r í a A n g u í o Saina Pardo^j 
I d e m ©1 ingreso eai ©1 Colegio d© GmadiaH, 
laja r a al h u é r f a n o D . Euriq'ij© d© la Puea-*'. 
t e B a a m o n d © y á D . Salvador y d o ñ a Lsa»' 
bel San Fulgencio N i e t o . 
C o n c e d i é r o n s e reales licencias, para quei 
puedan con t rae r m a t r i m o n i o , ali c a p i t á n j j j 
p r i m e r t e n i e n t e de A r t i l l e r í a * r©sp©ct] 'vtu^ 
mente , D . L u i s I b a r r o l a Polanco y J) . Leí?!/ 
na rdo M a r g a r e t o deJ, C a s t i l l o . 41 
EN MARINA > 
S© dispuso qu© tos oficíale® aviadores, teby 
n i e u t o í . de navio D . Francisco Gil de Sola íJ 
D . Pablo Alate© Ssgasta, D . Podro P . H e r 2 
nándksz y D . Juan V i n i e g r a , y olféroaeB d é ] 
navio B . F e m a n d o N a v a r r a Í>. Fflix Chad 
a igu in i y D . Fernando Sar to r ius , E© coaside^ 
r o n , pa ra ios efectos « t í m i n i s t r a t i v o s , comdj 
do oventualidades d e í «©ivicio ©a l a cor te , JÁ 
en comis ión , en los sai-vicios de avreacióo» 
m i l i t a r . j 
-0- Fue ron nomíln-ados (xarfcramaestres c&gf 
puer to los cabos de c a ñ ó n D . J o s é R a ñ a l p q j 
y D . Andrós , Sán tá ioz Piupo. j 
Se c o n c e d i ó la g r a t i f i c ac ión de efccíaviJ 
dad en su ccnploo a i segundo capolláta « i o ^ l 
Segundo Coroénos . ^ 
CoocoaEóeo 1 icen cía a l ©sarñjiemito d t í .^e 
neadqr t ) . J o s é l i a r í a Melhuio. A 
ÍSe ¿ ¡ ' p u s o <juo l a reoompensa coacaV/ 
di<La por BeaJ o iTkn d© 29 d© Alayo a l regi»-} 
t rrrdor de ;a Pr.-jpieíwd de E l F e r r o l D . J u a n » 
G ai c.'a Bqi&rlgo, iíca La c m z de segunda caaeoj 
d U "Níái-ito naval , btas>2a, lS)r© d© gas tosJ 
©a vez d© la de p m & y r a , ocKisjgpiada e n di^.' 
S? :ui(ai¿:ia u n coaioarso p a r a proveer , 
las plazas gnAui t " .» OUJO exis tan vacantes^ 
en la Aw&eiadcki &aáSkaJ&odba rf© Huér-M 
f*no-í., y ófita o6qK« ^ t i eú -osamon t© p a r * 
oa-v ro^r&K&m. á lo.v h-nni-íanos de p u n c r a - í 
Ijw. j ^ \ s y oácóies de ios d i s t i n tos O a w p c a 
do la A r m a d a . 
YÍNO 
I N S U S T I T U I B L E ZH I O S CASOS Dtf 
D C S G A S T c Q H C A N Í C O 




CAM.EiOS SOURE P L A Z A S EXTR./'-NJETlAa 
i iancoE 8¡ P a r í s , chfv.uo, c3,G0. 
Libras s/ Londres , caeque, £ d / ) ü . 
Esta nueva -pinza péríhite suje-
tar rápir¡arnente fotografías, telas 
y papeles, aín mrtnipulación al<;:i-
y sin lesión. 
(No puede ir por cctfeol) 
ESPECIALIDAD Drl LA CA.S.A 
Miércoles 9 <fe /igosto de 1916, E L D E B A T E 
MADRIB. Año VI , N á m . 1.734. 
FIRMA ÜZL REY 
D E S T I N O S E N E L G E N E R A L A T O 
U N A S C E N S O A G E N E R A L D E DiVíSION 
Y O T R O A D E B R I G A D A 
INFORMACION MILITAR 
L A E N S L Ñ A N Z A i 
DE A V I A C I O N 
o 
EL CUIÍSO DE OFICIALES ASPI-
RANTES A PILOTOS 
o 
n T D r i C n r r - D r - T v ^ P M - / - > - i r ^ r - . * C O N C U R S O P A R A U N A R T I F I C I O 
OTROS D E C R u T O i D E G U E R R A , MARINA Y GOBERNACION D E I L U M I N A C I Ó N 
Su Majes tad el Roy ha firmado las si-
guientes disposiciones: 
D E GOBERNAULO^.—Dc^xsbLmando e l 
recurro do alzad;-.; u i l t xpucs to pur D . J o s é 
/Torras F u r r i o ] con t r a p rov idenc ia dol gober. 
na/Jur do barceiona , que d e c l a r ó la neoeei-
<lad d^ k o c u p a c i ó n de l a casa .mí incro 10 
do i& calle deJ Cent ro do la G a r r i g a . 
• Aprob i indo d e i n i t i v a m e n t e el p r o . 
i jeoto í o n u a d o p o r tít . i .yunt í inuen . to de l i a r . 
oaioiiiai paira oí articui'.ado de las secciones 
paganera y segrunda do Ja Gran \ T a A , ó 
Laye tana , de la refoma, i n t a r i o r de d ic l i a 
oaipi'aail. 
D E G U E R R A . — D i s p o n j c n d o quo el geno-
ttü de d i v i s i ó n D . Ado . to G a r c í a VUIauueTA 
paí»© á la Secc ión de Resei-va, d s o l i c i t u d pro_ 
{>ia. 
••- P rcmoviendo a l en^pleo de general' de 
d i v i s i ó n Cii general de bnlgada D . Cayetano 
de A lvea r y R a m í r e z de Are i i ano . 
; N o m b r a n d o j e fo do Secc ión del M i n i s -
vorio de l a Gibenna al genera^ de br igada 
JD. M a n u e l F igueras SJaniacruz, que se Jialia 
de cuar . . . I . 
A d m i t i e n d o la d imialóm que, fundada 
e n el ma l estado de su salud, ha presenta-
do di general de br igada D . R i c a r d o Goiu-
d á i e z i r a g o r r i de l cargo de gobernador i n i -
J i tar del cas t i l lo de M c n t j u i c l i , de Barcos 
lona. 
Noo ib rando goberr.iador m i l i t a r del. cas-
. t i l lo de Mooi t ju ioa , de Elarcelone, a l geno-
r a l de br igada D . Jooé M a r t í n e z Pedre i ra , 
que se hal la de cua r t e l . 
¡ I d o n i g e n e r ü ! do ¡a pr imena b r idada de 
la 13.a d i v i s i ó n (OvíeÜo) a l g e n e r a l ' d © b r i -
gi ida ü . Rio&rdo Buaguete , que atítualU 
mente manda la segunda b r igada de Ta 
misma d i v i s i ó n 
^ I d e m general de la segunda b r igada 
de la 19.a d i v i s i ó n a l general de b r igada 
D , B e r n a r d o A l v a r é z Manzano y Mionén-
doz V a l d é s . que ac tua i iment© mandai l a p r i -
Dera b r igada de l a misma d i v i s i ó n . 
<>- D'.bjpcniondo qa» vi general |de b n 
¿ a d a D . L u i s Serm,no y P i r e z ceoo en e l 
>argo de j e fe do Estado M a y o r de la Ca-
p i t a n í a gencraj de l a segunda ¡ región, y 
jase á !a Secc ión de Reserva, á ¿ o l i c i t u d 
(Krcpia. 
' Ascendiendo a l empleo d© general do 
br igada a l ccronoJ de i m f a n t o r í a D . Gui-
Ueimo de Reyna ^ lunes tau . 
Nombrando j e fo de Estado ?iilayor de 
l a C a p i t a n í a general de la st-gunda r e g i ó n 
a l general de brigada/ D . Servando Maxen -
go y Gual te r , que ac tua lmente d e s e m p e ñ a 
i g u a l cargo en la Capi taní ia i general de la 
c u a r t a r e g i ó n . 
I d e m jefe de Estado M a y o r de 3a 
C a p i t a n í a ' general de l a cua r t a r e g i ó n a l 
gonieral de b r igada D . Pedro B a z á n y Es-
ÍJeban,, que se ha l laba 'de Quaifrel. 
.ües'cina.ndo á m í i m d a r el r e g i m i e n t o 
íte I n f a n t e r í a de Toledo, n ú m . 35, a l coro, 
uel de l a í t ' a n t e r í a D . J o s é Nezna y Ga-
n innd i , y p a r a ¡eil b a t a l l ó n de Oaizadores 
d© Ai-ba de Tormos a l t en ien te coronel de 
dieba Ai-ma D . Anches Sal iquet . 
Concediendo tú c a p i t á n i de I n f a n l - » 
ríía' D . BuenaventHi la Bernáaxlclz F r a n c j é s 
«1 empleo de cqmandjattto, en s u s t i t u c i ó n 
de la ciruz de p r i m e r a clase de M a r í a Cr is -
t i n a , que ob tuvo por ¡os combates sosteni-
dos en Bunosaren y paso del K e r t (Mc l i - . 
l i a ) , los d í a s lU de Enero v 1G de M a y o 
de 1915. 
-t- I d e m al p r i m e r t e n ñ e n t e d § In ia i^ . e^ 
ría D . J o s é F e r n á n d e z de C ó r d o b a y Pa-
kanares la cruz de segunda o íase de Saai 
Fe rnando , con ];<*, p e n s i ó n anual de l.üOO 
pesetas, p o r sn com,p0'i1tamieuto, sienido 
qegundo t e n i e u i e , e n el combato llibrad'o 
el 24 do J u l i o de 1913 en las inmediaciones 
del r ío K e m i r (Ceuta) , en e l cua l combate 
r e s u l t ó gravemente her ido, falleciendo po-
cas lionas d e s p u é s á consecuencia de el lo. 
Concediendo l a g r a n cruz de San H e r -
menegildo al general d© br igada D . Mi» 
jued de E l i z a i c i n E s p a ñ a . 
- • - Ctaicedienido la gnam cruz b lanca dfe 
kt Ordeai del M é r i t o M i l i t a r á D . J u a n 
R i a ñ o y Gayangos, embajador de E s p a ñ a 
en W a s h i n g t o n , 
. • • - Concediendo cruces büanidas deil Mér, 
r i t o M i l i t a r , de l a 'clixse correspondiente , 
oensionadas, a l coronel de Estado M a y o r 
u . M i g u e l Correa Üildver, al t en ien te co-
r o n e l de I n f a n t e r í a D . L e ó n F e r n á n d e z 
y F e a m á n d e z , al c a p i t á n d© C a b a l l e r í a don 
J o a q u í n R o d r í g u e z y Pocoo de L e ó n , a l 
oficial p r i m e r o dle Intendencia . D . Rafae l 
Neina M u ñ o z y a l m é d i c o D . Pedro Z u t h e -
ü e r Sa- ldaña . 
• • - I d e m las cruces blancas de segunda 
y p r i m e r a clase de l M é r i t o M i l i t a r , res^ 
pectivamonrte. ambas pensionadlas, ají oot-
onandaTvte do Estado M a y o r D . J u a n L ó -
pez Soler y a l o f ic ia l segundo del Cuorpo 
« iux i l i a r de Oficinas) Mii i^aires D . Julián 
Sosa y V á n i e g r a . 
'. Idero cruces blaaicas del M é r i t o M i -
l i t a r , de la clase correspondiente, a l subins-
pector m é d i c o d'e p r i m e r a D . Gteulo F e m á m -
iez E s p a ñ a ; á los comaaidantes de I n f a n -
Íería 1). A n t o n t o Almagat) M é n d e z , don os© F e r n á n d e z Macap i l l az y D . M a n u e l 
WVfflaiTilfliji T o r r o n t e g u i ; á loe m é d i c o s ma-
yones D . A l b e r t o R a m í r e z S a n t a l ó y don 
é s t n t o s Rubiamo H e r r e r a , y á los capitanes 
do I n f a n t e r í a D . V'.cento V a l e r o Casiañes 
y D . Franc isco Blasco de N a r r o , y menv-
c ión hono r í f i c a á los comandantes ü . M a -
n u t í l Romerales (Quinteros, d é In f l amte r í a , 
y D . L u i s A z p e i t i a Moros , Ü© C a b a l l e r í a , 
J a l p r i m e r tenliiente de Infaini ter ía don osé V i d e l Colmena. 
I d e m cruces blancas del M é r i t o M i -
l i t a r , de la clase correspondiente, a l a u d i t o r 
3© d i v i s i ó n del Cuerpo j u r í d i c o del E j é r -
c i t o D . Gregor io C a ñ e t e y O ñ a t e , a l coman-
damte de A r t f i l e / í a !>. Carfos R o d r í g i i o z 
dle R i v e r a y G a s t ó n , a l m é d i c o mayor de 
Sanidad MiHtdiff de la Armada. D . ManueJi 
B u i z G a r c í a , 'al comisor io del Cuerpo ad-
m i n i s t r a t i v o de la A r m a d a D . Gabr ie l M o a 
r e n t o y Balado , (al t en ien te aud i t o r de p r i -
Oiera f l a t o d e l Cuerna ju i - íd ioo de la A r 
i n a d á D . G u i l l e r m o G a r c í a P a r r e ñ o y L ó -
pez, «ll auxilLiiair priamero :di©l Cuei^po de 
Ofioinas de M:;i '/.ua D . J'oaqu4:i¡ Fflbres 
S o r n í n y á las aiuxiliai'es terceros del mis-
mo Cuerpo D . V icen t e P é r e z de Casanova 
LD . M a n u e l Pe r re ro Giaaxría, y m e n c i ó n uorífico, a l eoroaiel de I n í a n t c r í a D . GUJ!« 
iictrnio de Re ina Renc^cao, a l c a p i t á n de 
Ingenieros D . J o s é L ó p e z O t e r o ; á loe p r i -
meros tenientes del p rop io Cuerpo D . Ale-
j a n d r o M á s de Gaanilde, D . Ange l Alfor. . 
BO de L u n a , D . Augus to M'inaaida ^ l a r i s -
t a n i y D . L u i s Ru ie J i m é n e z , y d . profe-
sor segundo do E q u i t a c i ó n M i l i t a r D . V a -
l e n t í n Cereceda Pascual. 
D E M A R I N A . — A u t o r i z a n d o e l gasto de 
15G.S00 pesetas para l a c o n s t n i c c i ó n def dbs 
dcípési tcs de combustible l íqu ido en M a h ó n . 
Autc r i sando a l ministi-© de Marina, ¡pora 
quo pueda omple'ar aü procedimiiento dle con-
cursos, con arreglo á los puntes i!.0 y 3.° del 
ar t ícu/ io 52 do la vigente ley de Hacienda 
p ú b l i c a , para adqu i s i c ión d© las m á q u i n a s 
motoras y auxi l iares y los materuales necesa-
r ios para la c o n s t r u o c i ó n de u n remolcador 
de 300 tonekdss . 
IdeSD nil ídlem para oont ra tar mediante su-
besta las obras necesarias en e l cua r t e l de 
Son Carlos do l Apostadero d ^ C á d i z . 
Disponiendo que los condestr.bles y clases 
esperialiTiados en el t i r o nava l , que aroai te-
lemotrLstas, gocen de u n suplemento áy suel-
d o : do 7,50 pesetas mensuales, los telomo-
ta&tos de segunda, y de 15 pesetas les do 
p r imera . 
A.- ; / : d i jf:do á capitanes di© A r t i l l e r í a de la 
A r m a d a á los p r imeros tenientes D . Ben-
j a m í n Lóipez Lefebre, D . A n d r é s C a m p i l l o 
J imómez , D . Joee M n r í a * V á z q u e z B a i a l t , 
D . Lu is M o n r o a l P i l ó n , D . Engenio P é r e z 
Baturone , D . ' M a n u t l Bn ique tas Gail y don 
Eduardo R i r t c r i y M o n t o j o . 
Ascendiendo a'l teniente coronel , coman-
dante , c a p i t á n y n r imer teni-ante de In fan t e -
r í a do M a r i n a D . Francisco J . B e r á n g e r , 
D . B&genM Espincsa L e ó n , D . J o s é Laizaga 
B c r a l t y D . J o s é M a r í a Lobo R i s t o r i , respec-
t ivamente . 
U ^ . i c d i e n d o üa cruz de segunda clase del 
M é r i t o N . -vn l , blanoa, pen&ionada, á D . J o s é 
J á u d c n e s , caipi tán de corbeta., y la de p r i m e r a 
«1 teniente de navio D . Juan Benavente. 
Idem la de p r imera clase, blanca, pensio-
nada, ai. a u x i l i a r p r imero de Oficinas don 
Juan Lanuza y Galludio y a l maestro a rmero 
de primera D . J ü a n Alonso . 
A Y U N T A M I E N T O 
A y e r a f i r m ó e l alcalde, s e ñ o r duque 
de A i m o d ó v a r del Va l l e , la escr i tura de ex-
p r o p i a c i ó n do la casa n ú m e r o 1 de la calle 
de Valencia, a íbonando por e l la la suma de 
96.274 pesetas ; e x p r o p i a c i ó n necesaria' p a r a 
l a impor t an te me jo ra de la p r o l o n g a c i ó n de 
la g r an v í a d é Argumosa , desde l a calle de 
Zurita- haista la de Valencia . 
D u r a n t e el presente mes pueden reno-
varse las licencias de tostadores de café, en 
l a A d m i n i i i t r a c i ó n de Ren tas (plaza de la 
V i l l a , 4 ) , con s u j e c i ó n á la nueva t a r i f a 
aprobada por e l A y u n t a m i e n t o . 
R E L I G I O S A S 
DIA 9 M I E R C O L E S 
Santos R o m á n , Sfecundino, Marce láamo, F i r -
m o y R ú s t i c o , m á r t i r e s , y San Domic iano , 
Obispo y oonfesor. 
La -Al i - a y Oficio d i v i n o son de cuarEo d i » 
infraoctava , con- r i t o semidoble y co ío r en-
carnado. 
Adoración Nocturna.—Sagrada F a m i l i a . 
Corte db María.—Nuestra Seioa-a del Rosa-
r i o , en e l Ora to r io de l O l i v a r , San J o s é , San-
to Domingo y Sa.n F e r m í n de los Navar ros , 
Santa Igüesia OatecáraL—A las siete. M i s a 
dé C o m u n i ó n genera l ; á las diez. M i s a so-
temne con p a n e g í r i c o , p o r e l reverendo Padre 
J o s é Busque t . 
Capilla del Avemaria.—A las once, Santo 
Rosario, y á Jas d o c é , comida á 40 mujeres 
pobres. 
Parroquia da San Lorenzo (Cuarenta H o -
r a s ) . — A lias siete, E x p o s i c i ó n de Su D i v i n a 
M a j e s t a d ; á las diez. Misa solemne, y por 
la ta rde , á las seis, Vís iperas , con asistencia 
del Venerable C a b i í d o de s e ñ o r e s curas p á -
rrocos; á las siete" y cuar to , Santo Rosar io , 
Preces v solemne Reserva, 
* * * 
C o n t i n ú a n las Novenas anumeiadas. 
H a sido aprobado e i p lan de e n i e ñ a n z a para 
la Escuela de A v i a c i ó n en ©1 p r ó x i m o oui^o, 
prepuesto por e l coronel d i r e c t o r de l servi-
cio de- a e r o n á u t i c a m i l i t a r . 
E l ouruo de oSciales aspirantes á p i lo tes 
c o m e n z a r á e l d í a 1 de Sept iembro p r ó x i m o , 
tenic-aco luga r en los aort-urcmes de Cuat ro 
Vierutou y Allcalá do Henares-, y el de oficiales 
aspirantes ¿ observadores, cuando se ordeno, 
d e s a r r o l l á n d o s e sus t rabajes en \O-J a e r ó d r o -
mos de Sevi l la , Guaidalajara y Cartagena. 
A l curso d é oficiales aspirantes á p i lc toa 
a s i s t i r á n 20 oficiales, y 30 a l de asp inu i tc* 
á oboorvadorcLi, cuando se o r d t n e , los cua-
les s e r á n designados opor tunamente , á pro-
puesta del di rector de servicio,, e n t r e les que 
hayan .solicitado as is t i r á los omso& do pao-' 
fercucia. 
Los caicialcs des-ignados- p a r a as i i i t i r a l 
curso de obsé rvadore r i hpibrán de acredi tar 
en el servicio de a e r o n á u t k a , antes de co-
m e n t a r a q u é l y en la f o rma quo dkpcngc, 
l a d i r ecc ión del mencionado serv ic io , l a ins-
t r u c c i ó n néceisána en l a f o r m a c i ó n de cro-
quis y manejo corr iente de la m á q u i n a foto-
gráf ica ; conocimientos ambos 'indispensables 
para una buena o b s e r v a c i ó n a é r e a . 
E j e r c e r á n ol cargo de profesores los ca-
pi tanes D . E m i l i o H e r r e r a , de I n g e n i e r c s ; 
D , Juan Vallicspín, y D . J u l i o R í o s , de I n -
fanter ía , , y les tenientei i D . Arugel M a r t í n e z 
d é B a ñ o s ' y D . J e s i í s V á r e l a , de Ca lba l l e r í a . 
Todos lo© t ranspor tes , t a n t o de personal 
oomo d© ma te r i a l que sean n e e o í a r i o s para 
e l desarrol lo dol p lan presentado y que no 
se verifiquen por v í a a é r e a , s e r á n por cuen-
t a del E j t a d o , y los c f i d a l é o pertenecientes 
a l servicio que tengan que pernoctar fuera 
de uu haibitual residencia, t e n d r á n deiecho á 
la i n d e m n i z a c i ó n reg lamentar ia . Los oficiales 
que son llamados tempora lmente d i s f r u t a r á n 
la g r a t i f i c ac ión de a e r ó d r o m o . 
E l coronel d i rec tor queda facu l tado para 
efectuar d u r a n t e e l curso las varkcicKnes en, 
e l p ^ n que los elementos dirpcmibles y los 
resultados obtenidos puedan aconsejar . 
Material de guerra. 
Con esta fedha ise abre n n concurso con 
objeto de adoptar pa ra uson m i l i t a r e s u n ar-
t i í ic io de i l u m i n a c i ó n apropiado á las nece-
sidades del E j é r c i t o . 
En; dicho concoirso p e d r á n t o m a r par te 
los p i r o t é c n i c o - e s p a ñ o l e s ó ex t r an j e ros e?*-
tablecidos en España , , t a n t o c iv i les como m i -
l i t a r e » . 
T a m b i é n , ipcclhán concur r i r Tas ifáibricrh, 
talleres y , en general , las ent idades i n d u s t r i a , 
les p i r o t é o n i c a s , representadas por su D i -
l e c c i ó n ó Gerencia, 
Lclíi •cine 'hayan de t emar p a r t e en e i con-
curso d e b e r á n . -ol ici tar lo en e l plazo m á x i m o 
de u n mes, á p a r t i r de esta feriha, por ins -
tancia d i r i g i d a a l m i n i s t r o de l a Guer ra , 
c u r s á n d o l a por conducto regadar los mi l i t a r e s 
y d ¡ recta nre.n te les ^efrundcisi, que u n i r á n á 
ella* la- c é d u l a de vecindad y e l rec ibo de l a 
c o n t r i b u c i ó n . . 
Los r ' l m i t i d n s al concurso h a b r á n de pre-
sentar ó i - e m i t i r Búa inventos , en disposi-
ción de -c-r desde luego ensayados, a l pre-
sidente de l a C o m i s i ó n exper imentadora . 
A dichos inventos a c o m p a ñ a r á a í n a sucinta 
Memor ia descr ip t iva , comprendiendo é l de-
tall© y coste de fab r i cac ión d e l a r t i f i c io , a s í 
como iñ modo y efectos de s u funciona-
miento . 
Lon ensayos se a j u s t a r á n á l a f o rma v 
e x t e n s i ó n que, so i rún su nart/urnleza. jaagOG 
necesaria l a C o m i s i ó n expe^imientadora, á 
fin de cerc iorars© de snis oualidades. 
lau* haises á que han de a jus tarse los mo-
dclo'S que 'se presenten apatrecen en el «Dia-
r i o Oficial de l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a » del 
d í a 8. • 
A I iniventor del erfcmcáo PÜCQrdo—que pa-
s a r á á ser p rop iedad del Estado—se le d a r á 
u n premio de 15.000 pesetai*. 
T M P R E T T T A R E N A C I M I E N T G 
ATIO 
P O R 
S l t u a o S ó r í 
A C T I V O 
5 Agosto 1916. 29 Julio 1916. 
5 Agosto 1916. 
Pesetas. 
2'.l Julio 1916. 
Pesetas, 
Ore en Cuja: 
Del Tesoro > » 
Del Banco 1,096.456,417,58 1,091.315.680 18 
Coaaignado para pago derechos Aduanas, 1.504,26 l,5U4,2tí 
1,096 457.921 84 1.091 317 193 44 
Corresponstlee j agencias del Basco en e l extranjero. 
Del Tesoro. 
Del Banco.. 
Plata . . . . 
4^2 -65 75 
94 348 406,08 
fc813,ftáJ 
J.718,51 f 
278 « ,^4: 
95.6¿8.' 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Descuentos 
Pólizas de cuentas de crédito 167 030 305 167 34-( 305 
Créditos disponibles 77 b'J-í. 782,72 78 964 763 
94.830 671 83 
75rt.348.515.20 





95 9?? 532 35 
765 307 537.11 
3 481 6u9 




334 936 4^7 85 
180 481.-191,79 
Pólizas de cuentas de crédito 
Créditos disponibles 
Pagarés de présttinos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro a negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
\cr.iones de) Banco de Estado do Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en ol extranjero por cuenta del Tesoro público 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Foudo de reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana. 
Depósitos cu efectivo 
3JV) 046 5.9 £31 
183 373m77( 
89.721 522;28 83 383 542 
154.454.976,06 151.G72 76:,03 
13 955 249 
4 ( U i loó. 10 
10.080.8^7 62 




12 060 ^24,11 
1 607 3S. 27 
25.0.:0 .,011 5 
14 0ú6 523 
4.788 45;9 66 
la OIS 124 46 




12 057 301 W 
4-.">4obr 9'' 
lu 33 j t í 9 . . 8 
8W.876.476,77 ií.30o 8 4 l 745 09 
150.000.000 
24.000,000 
2 236 763.230 






2 2 ' 2 129 ICO 
760 55' • ü.'.W 79 
2 4J9 566 6¿ 
l .'» I , v6 
10 333 725 11 
Tesoro p i b l l o o . 
Su cuenta corriente, plata 
Por pago do intereses do Douda perpetua al 4 por 100 
Por paso de amortización c intereses de Douda amortirable al 5 tor 100 
Por papo de amortización e intereses de Deuda amorlizable al 4 por 100 
Por pago de amortización e intereses de Onligaciones softre ta renta de Adua-
nas 
Por pago de Deuda exionor en oro 
Su cuenta corriente, oro 
áuscripi.ióu a metálico de Obligacicnos del Tesoro, ti r 4 do Junio de 1915 
Seaorvss de contribucionea.—Para pac.» ^ I) I cuda perpetua interior. 
Dividendos, intereses y o t m obligaciones * i .gtr 
Sauaneias y pérdidas.—RetUsadu • • • 
— No realizadas , 
Diversas cuontas 
9 801633,43 9.139.002 55 
> > 
126.;75,"7 173 35107 
219.746.59 219.74(5 59 
482 2^5 75 278.813,84 
4 8«6.0i7:93 » 2.657.468.48 
41 113 ?4 .('4 46 Bi l 555,81 
12 620 808 02 12.S30 y.i7,82 
> » 
55.'.42''55 92 66 07t.>Sí4 20 
i 3 I s 376 476 7 r &303 8 U 745.09 
Tir^í de intflTés.—Descuentos. Préstamos • Créditos con ffmntíi. 4 lt2 POP MJÜ - > ¡̂1 r<»« a!". 
NITRÓGENO 
Ee 2 0 0 í 2 .000 Dalias 
SQCIEQIÍD ESPIOLA 
SE m n m m m m Z 
C o r t e s , 2 9 7 . - B A R C E L O N A 
G R A N O ? T A L L E R E S D E E N C U A D E R N A O S 
T a r i f a s d é l o s r r e e i o s p a r a l i b r o s s n e s t o s . 
X A . ü . í A f s r o s 
Marca real 
Folio marquil la . . . . 
Folio prolongado... 
Folio regular 
4.° mayor prolong.0 
4.° prolongado 
4 ° regular 
8.° mavor 
8.° regular 
43 x 30 
34 x 24 
32x22 
29x20 
24 x 17 
23x 16 
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Precios especiales para Bibliotecas. Especialidad en carpetas rotuladas para proyectos de todas clases 
G . K O E H L E R . — E s p a r t e r o s , 1 . — T e l é f o n o 1 . 8 3 7 . - - 2 V S a d r ü d , 
P A R A B U E N O S I M P R E -
SOS Y S E L L O S C A U C H O . 
Encomienda, 20, dup l i ca -
do . Apa r t ado 171. M a d r l d i 
k v i m OI PDBLICIDIfi j 
Emilio G s i i i i i i a 
—o— 
Jksn m á s nnfifmñ da 
Madrid* Preatas sla 
«oswsjeírfjaala p • 
o s m t P s S o s , reelamoa 
aaqaeias 7 
Ks^veraarlaa* 
m ^ - A K 4SA0A, 5, I . * 
I 
kvmm. ñ m del iatoti, i 
1 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extersicn 
no sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos 
por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Tra-
bajo, que será gratuita para ias demandas de trabajo si los 
anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos pa-
labras que excedan de este número 5 céntimos, siempre que 
los mismos interesados den personalmente la orden de publi-
cidad en esta Administración. 
laiss M í f M l * SEÑ0R,TA jovon solid VARIOS 
S E V E N D E a u t o m á r i j 
lan-doié . marca Renaul 
10-12 oabAllos. Garage Mfr 
sa, Alfonso X , 1. 
COMPRO oajas r e g i s t r a , 
doras. Pago mejor que 11a-
die. Preciados, 1 1 ; t e l é -
fono 3.4^4. 
CONSULTA g r a r i i t a 
por abogados. De cuat ro á 
cinco. Car re t a®, númiero 
22, segundo. 
OPOSeCIONES a l A y u n -
t a m i e n t o . P ro ipa rac ión pa-
r a la p r ó x i m a convocato-
r i a á .plazas de auxi l ia res 
Con 1.800 pesetas, por 
funcionarios del Cuerpo. 
Programas ó ins t rucc io-
nes g ra t i s . I n s t i t u t o J u r í -
dico A d m i n i s t r a t i v o . San 
Bernardo , 12, p r imero . 
V E M D 0 e s ^ i t o r i o con 
barandi l l a , pupitre y ven-
tan i l lo s . H i t a , 4, t ienda . 
R E P A R T I D O R oonnes-
tíblee necesito, con fianza. 
H i t a , 4, tienda.. 
E L DEBATE.—Tres odi-
clones diarias.—Oficinas: 
Marqués de Cubas, 3. 
^T0£SITAB TRABAJO 
CHICO, de 14 á 16 a ñ o s , 
se necesita para drogue-
r í a . Con indispensables re-
ferencias, á I . del Olmo, 
carretera de Valencia , 12 
(Puente de Val lecas) . 
MODISTA á domic i l io . A l -
berto A g u i l e r a , 2 1 , piso 
cuarto derecha. 
MATRIMONIO solici ta 
p o r t e r í a ; s e ñ o r a acompa-
ñ a r í a n i ñ o s . Lagasca, 5, 
p o r t e r í a . 
DESEA una colocación de 
escribiente, en oficina ó 
cosa a n á l o g a , El ias H a r -
t ó n , domici l iado en T u -
tor , 44. ( A ) 
JOVEN i n s t ru ido , l icencia-
do A f r i c a , sol ici ta cual-
quier t raba jo . Arg^usola-, 
19, p o r t e r í a . ( D ) 
J O V E N 15 a ñ o s , bue-
na l e t r a y sabiendo cuon-
t i i s , of récese para orde-
nanza ó cosa a n á l o g a . I n . 
m^jcrables informes. Ra-
zón : en esta A d m i n i s t r a -
c ión . ( A ) 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, se 
ofrece para t raba ja r en su 
oasa ó á domici l io . J o r n a l 
m ó d i c o . Espino, 3. ( A ) 
a c o m p a ñ a r seuoras, nmos, 
colocación despacho t ienda 
c o n f e c c i o n é , ó a n á l o g o . 
M a r i n a Núñe í : . Malcocina-
do, 4, tercero, Va l l ado l id . 
AMA de c r í a para su ca-
sa, ma t r imon io s in hi jos 
—leche de ocho d í a s — , 
Grandeza de E s p a ñ a . 9, 
carretera Ex t r emadura . 
SEÑORITA de c o m p a ñ í a 
of récese buena oasa. Sabe 
piano. Ol ivar , 6. 
OFICIALA con p r á c t i c a 
hace y reforma toda ciase 
de sombreros de s e ñ o r a y 
n i ñ o s . 
Palafox, 23. 
S é r e c i b r encargos en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . ( D ) 
PROFESOP. acreditado da 
clases bachi l lerato, mate-
m á t i c a s , c a l i g r a f í a , e tc . 
A n d r é s Borrego, 15, p r i -
mero. ( A ) 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, sabiendo m ú s i c a , 
o f récese . Modestas preten-
siones. T e ó d u ' o P é r e z . Es-
tanislao Figueras, 9, se. 
i gundo izquierda, segunda 
puer ta . ( A ) 
B A C H I L L E R , maestro su-
per ior , desea colegio, o f i . 
c iña , par t icu la r . San A n -
d r é s , 1, segundo izquier-
da. Urgen te . ( D \ 
L S O U I D A C I Ó N V E R D A D 
Por cesación de comercio te liquidan todas ta* existenciai de 
LA METALURGICA MADRILEÑA 
con grandes descuentos de precio de fábrica. Hay candela-
bros, cálices, copones, custodias, imágenes, crucifijos, apara-
tos para luz eléctrica y objttos para regalos. 
BARQUILLO, 28.—Se traspasa el local. 
A C A D E M I A G A M I R 
Comandante ex profesor de la Academia de Infanta 
C A R R E R A S M I L I T A R E S 
Dirección espiritual: RR. PP. Jesuítas. 
Magn í f i co i a^ t e rnádo c n s t r u i i o a l hoc. Profesoradi 
m i l i t a r ac éd tad"1 en en res 1 ec t iva ibigoaXvr*. pp^ Jar 
pos Rños de p r á c t i c a y formado p . r e le los T r i b u u a i e é 
de ez&iaen durante 7 convoca-.oriss 
Aprohadf • baste, el 5.° pj^reicio en las 
convocatorias de 1914 19.5 y 19ld 127 
Ingresados 90 
E l c n i s c « m p i e z a en 1 ° Septb -s. P i Jan r e g l a m e n t o s 
PLAZA DEL CONDE, 6, TOLEDO 
V E L A S D Í B E R A 
C H O C O L A T E jS 
V I T O R I A 
Venta en M a U r i n i aATSUUNi Q N A K ^ Í A 
San Besv ardisio, ( o»literfa>« 
Acredi tados ta l e r e s d e í e s c u í l o r 
I V S C E H T E I t ü * 
I m á g e n e s , a l tare? y toda dase de c a r p i n t e r í a re-
j l i g i o s a . A c t i v i d a d d m o s t r a d * en lo? m ú l t i p l e s en -
1 cargos , debido a l numeroso é i n .^ t ru 'do pt>rswift i . 
PARA LA C O R E E S P O N D E N C I A , 
V I C E N T E T E M A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
usencia os aouncios;.; U 10110Gane ae le^ii noin. i 
i B i t e r n a d o p a r a e s t u d i a n t e s 
Ofrérele «Liceo Nacionab á b^se de buen trato. Exi-
gin os orden, tróbr-jo y re ogin.jVntc. Cuidamos d g 
aaistencia clases y é x i t o sxáruéres. Estudios nmve-
nicnteme^te clasifitíifií s Ime iesa v i s i t a r estn Centro, 
conref lencias en -nda Espina. 120 p set«ib todoCOIBH 
p r e n d i d a 55, F U E S f C A H U I L , 55. 
É 
• 
] m ^ M É \ x m i ^ m ü CLtoUlháril 
r e l 4 l « H É « M I A — - — • — t * , ú s » 4 » Í I . 
['REClnS ÜB SÜSCKIPCIOIN 
Madr id . . . Ptas 
Provincias 
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TARIFA 0R PU8UCJDAD 
Artículos industriales, linca 
Entrtfilets » 
Noticias , . . • 
Bibliografía » 
Reclamos • > 
En la cuarta plana... » 
Idem id. plana entera 
ídem id. media piaña 
Idem Id. cuarto plana 








feo'/ pafi»«. adul^nibdas. üada aouncla eallafarft 10 cénflMoa 
loaouMito. » e admita «squelas basta las tres de la osa-
>*< >—c druaada esa la moranta >•< 
G a l l e d e S a n M a r e o s , 4 2 . 
ü N O V E D A D ü 
¡¡LA ZURCIDORA MECANICA!! 
Con este aparato hasta un NIN0 puede ráp.darn. nte y sin Kual 
perlecciou ÍUBCIR y Rl-M NDAR mediM, ralrcime: y t/nkM 
:-: .-: de ledas clases, sean de seda, llgoión^ Irma o liilo :-; : 
No debe faltar 
en 
ninguna familia. 
LOS llPflieSBS, wmmu MWMWM, 1 if 8 
Su manejo vs . t . . 
blc y de efecto «orpr-rxlarl» 
LA ZURCIDORA MLCÁNICA 
va aoiiiMir la ét l a i iii» 
lruori< nrt prvriiaa (.»/• <• 
fuii'-ionaniienHi, Faa.-iox to-
la, sia Ujmi* do raléala. Mrat-
¡lar. 
Se remite l'bre de srasli», previo envío de fíW.7. PVSíLT kS por 
Giro postal.—No hay catáU^o*. 
P c í t e n t M a g i c W e a v e r 
Paseo de Gracia, 97.—BARCELONA.—(España.) 
DRAMA HIDRATADO 
CRÍTICA T E R R F S T R B 
p o r N I S O Y K Ü H Y A L O 
S E V E N D E E N E L K I O S C O D E E L D E C A T E 
Precio: 40 CENTIMOy 
E L DEBATE.—Marqucj de Cubas, 3. 
(LA MARGARITA) 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L 
Curación de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad: conges-
tión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, várices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
* M i S 6 0 A M O S D E t " S O U N I V E R S A L : - : D E P Ó S I T O : J A R D I N E S , 1 5 , M A D R I D 
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